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C A S I M I R O S A I N Z 
Homenaje a su gloria. 
M a ñ a n a se' cumplen diez y siete años de 
la muerte del insigne pintor montañés Ca-
simiro Sáinz. E s t a vez, ^omo tantas otras, 
el nombre del egregio paisajista no será 
seguramente evocado ni para tributarle 
un recuerdo^ en pago de su gloria, ni pa-
ra dedicarte una oración por el descanso 
jie su alma. E l pueblo que le vió nacer, la 
provincia que tiene el orgullo de haber 
sido su cuna, serán culpables de un peca-
do de ingratitud. 
Nosotros no disculpamos la parte que 
nos toca en la indiferencia que envuelve 
el nombre y la memoria del gran artista; 
pero al llegar la fecha que señala el ani-
versario de su muerte, queremos enmen-
dar nuestra conducta, hacer un acto de 
contricción, dedicarle estas l íneas, que 
son bien pobre merced aj>,u gloriosa des-
ventura. Hoy pronunciamos su nonihri' 
con la reverencia que le es debida, segu-
ros de que no habrá montañés que deje 
de acompañarnos en el tributo. 
No queremos pararnos en la dedicato-
ria ni en el recuerdo. E l nombre y la glo-
ria de Casimiro Sáinz son merecedores de" 
más , de algo siquiera que los grabe en la 
memoria y en el corazón de las gentes, 
que recuerde su obra, sus días de ilusión 
y de lucha, su vida de pintor, que es vida 
eterna de emoción y de arte. Así pagaría-
mos una deuda sagrada, contraída con 
quien pasó por el mundo tristemente y 
elevó su *obra a las mayores alturas, 
mientras su nombre iba hundiéndose po-
co a poco en el olvido. 
L a Diputación provincial acordó hace 
tiempo, mucho tiempo, trasladar los res-
tos del egregio pintor a Matamorosa, su 
pueblo natal, para darles asilo y descan-
so en el suelo montañés , a la sombra de 
las verdes frondas que copió y embelleció 
soberanamente. También acordó erigir un 
monumento, que por obstáculos y dificul-
tades puestos en el pueblecillo campurria-
no, habría de levantarse en Reinosa, que 
lo había pedido, dedicando a él la mitad 
de la cantidad que fué consignada y de-
- jando la otra mitad para el traslado de 
. los restos y el mausoleo. E r a un justo y 
piadoso tributo. 
~Pero ni el pueblo que consiguió la con-
cesión, ni la villa que la solicitó después, 
han hecho nada por la realización del 
proyecto. Mucho menos la Diputación 
/ provincial, aparte la precaución de venir 
consignando en sus presupuestos la can-
tidad acordada. E l proyecto es proyecto 
todavía, el nombre del artista se olvida 
cada día m á s y sus restos yacen lejos del 
suelo montañés . 
Andando el tiempo, el Círculo de Bellas 
Artes, de Madrid, organizó una Exposi-
ción de las obras del insigne campurria-
no y se agitó nuevamente la idea del mo-
numento. E l Círculo hizo suya la petición 
y el homenaje pudo tener una realidad 
inmediata. Pero también los artistas, en-
tregados a la propia labor, olvidaron la 
del maestro. Después se hizo una recau-
dación en la isla de Cuba; se constituyo 
una Junta, de cuya acción nada sabemos, 
y un escultor—Coullaut Valera—modeló 
el proyecto, que fué aplaudido y publica 
do por la prensa gráfica. Más tarde, fiada. 
Rl olvido siguió, envolviendo el nombre 
y la obra de Casimiro Sáinz, como si fue-
••¡JL pu eterno conii iañe-o. 
• F l pasado invierno, luvo el Ateneo di 
Santander una feliz nuiativa y un gesto 
g&Uardo. Su S e c c ó n cíe Bellas Artes cele-
b/ó una Exposición do ¡as olJras ü-'l ex)-
mio pintor campiuriano. Hubo uno-; liiftí! 
de emoción, y una ráfaga de arte puro 
oreó los espíritus, que se rindierun áhte 
el^eterno manantial de belleza de los lien-
zos sublimes. Pero nada más. Retirátüps 
los cuadros, volvieron a obscurecerse en 
de su paleta, e inmortalizando su nombre 
y su obra en la piedra labrada. 
Es^justicia que se debe' a quien dejó en 
el liinindó, como'herencia de su genio, las 
hermosuras de la Montaña hechas lienzos 
inmortales, que son reliquias para los 
hombres de corazón y de sentimiento. 
JOSK MONTERO. 
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Consejo de ministros. 
« POR TELÉFONO 
A l a s a l i d a . 
MADRID, 16 .—A las once ) enal-
to empezaron a llegar los ministros a la 
Presidencia para celebrar Consejo'. 
Al llegar el ministro de la Ooberíiación, 
dijo a los periodistas que llevaba al Con-
sejo el expediente aprobando el curso de 
instalar arriendo de un edificio para  en~ 
los salones de sus afortunados poseedores, él el GobferñÓ civil de Logroño, ha- iéndo-
y de todo aquello queda, si acaso, en la 
memoria de las gentes el conocimiento d( 
que la Diputación provincial tiene un cua 
aro que representa el «Nacimiento del 
Ébró». 
Una obra de Casimiro S á i n / espera a 
ser rifada entre los suseripiores de Sti 
monumento. ¡Quizás ha de seguir espe-
rando, si una buena voluntad y un recio 
espíritu que ame fervorosamente al ar-
tista, a su nombre y á su gloria, no unt 
otras voluntades y" agita y dirige otros 
espír i tus! 
Hay en Santander artistas, periodista 
y literatos que tienen bien probado su 
iunor a-la Montaña. Hombres son entu-
siastas de toda iniciativa levantada y no-
ble, de toda idea de justicia y de reivin-
dicación. Ellos pueden recoger la prome-
sa que hizo a la memoria del glorioso pin-
tor la tierra que le vió nacer, y aquí, en 
la capitalidad (le la provincia, ya que 
otros pueblos no lo hicieron antes, dar 
forma al homenaje y pagar una (leuda 
que es bien debida. 
Espinosa, Basáñez, Alvear, Agüero, 
Arenal, Sánchez Díaz, Barrio y Pravo, 
Segura, entre otros, pueden hacer el mi-
lagro, con la energía de su voluntad y la 
fuerza de sus plumas. Winguim vea ni 
tenga en cuenta la modestia del nomine 
(fue les llama, inspira la llamada una 
recta intención, un honrado propósito, el 
amor al artista y la admiración a su obra. 
Con él recuerdo que hoy les dedicamos 
nos basta, dando por cumplido un deber. 
A gusto volveremos después a nuestra 
obscuridad y nuestro silencio. 
l l ágase el m i l a g r o de la luz en las ti-
nieblas que envuelven el nombre del pin-
tor montañés . Dígase la cantidad recau-
dada para el monumento y dónde está. 
Auméntese luegoi si es preciso, que si se-
rá, seguramente. Y vamos todos a rendir 
a Casimiro Sáinz el homenaje de nuestro 
recuerdo y nuestra devoción, dando a sus 
huesos un trozo de tierra montañesa , be-
sada por el sol que él sujetó en los colores 
L A S E Ñ O R A 
falleció el día 16 de agosto de 1915 
a la edsixl <lo i:í año» 
DESPUÉS DE RECIBIR LOS SANTOS SACRAMENTOS V LA BENDICION APOSTÓLICA 
Su esposo don Leopoldo Hontañón Tío; sus hijos Leopoldo, Dolores, Carlos, 
Luis, Enrique, María, Amelia, Rosario y José María; su madre doña Do-
lores Tijera; hermanos don Nemesio, doña Pilar, dona Asunción don 
Luis, doña María, don Eloy y doña Luz; hermanos políticos doña Benita, 
doña Carmen, doña Pilar, doña Encarnación y don Adolfo Hontañón. 
doña Carmen Casuso, don CarlosN Mazarrasa y doiui Jacinta del Prado-
tíos, primos, sobrinos y demás parientes, 
R U E G A N a sus amistades la encomienden a Dios en sus 
oraciones y asistan a la conducción del cadáver, que tendrá 
lugar hoy martes, a las cinco y media de la tarde, desde la 
casa mortuoria, Hernán-Cortés, número 9, al sitio de cos-
tumbre; por cuyo favor quedarán agradecidos. 
Los funerales se celebrarán mañana, miércoles, a las diez y media de i a 
mañana, y la misa del alma será hoy, a las ocho y media, en la parroquia de 
Santa Lucía. 
Santander, 17 de agosto de 1915. 
Funeraria de Ceferino San A^artín.—Ahmeda P-imcra. n ím. 22.—Teléfono 481. 
se la adjudieaeión a don Joaquín (mala 
neda. 
Añadió que había demilido el alcalde de 
Valencia, quedando de esta manera re-
suelto el conflicto pendiente entre dicBa 
autoiidad y 'os concejales eonservadon s 
de aquel Ayuntamiento. 
E l ministro de Gracia y Justicia man i 
festó que llevaba un expediente de sumi 
nistro de víveres al penal de Oca ña. 
Difo también que se ocuparía en el-Con-
sejo de la habil i tación de un, local para 
el acto" de la apertura de los Tribunales 
ya que el incedio ocurrido en el ediñeio del 
Tribunal Supremo impide que se celebre 
apertu ra. 
E l jefe del Gobierno se l imitó a decir 
que los telegramas recibidos de MarruecoF 
no acusaban novedad en las plazas y po-
siciones ocupadas por nuestras tropas. 
El ministro de la Guerra llevaba el ex-
pediente de ampliación de plazas en las 
Academias militares. 
E l señor ligarte no dijo nada. 
E l conde de Esteban (".olíanles manifes-
tó que hoy se marchaba a San Sebastián 
y que desde allí se comunicar ía diaria 
mente con Madrid. 
Antes de empezar el Consejo, confeVen-
ció el subsecretario de Hacienda con el sé-
ñor Dato, y le hizo entrega de una ex-
tensa nota relacionada con asuntos de di-
cho departamento ministerial. 
A l a s a l i d a . 
Terminó el Consejo a la una de la tarde. 
Como de costumbre, el señor Dato dió 
a los periodistas la referencia de lo tra-
tado. 
Dijo que había dado cuenta de un ex-
tenso escrito de las entidades navieras Is-
leña, de Palma; Marítima de Mahón, Com-
pañía de vapores correas de Africa, de 
Valencia, y L a Marítima, de Barcelona, 
pidiendo el concurso del Gobierno en vista 
de la aguda crisis porque actualmene 
atraviesan dichas Compañías . 
E l escrito pasó a estudio del ministro 
de Fomento, quien,1o presentará, informa-
do', a uno de los próximos Consejos. 
También se dió cuenta de otro escrito de 
los 1 id'-ieros. hojalatero^ y fontaneros, 
croPtTápdyOse <'e la falta d" orimeras mate-
rias v r o >-aii.do al Gobierno que prohiba la 
exoortación. 
Rstfi asunto se acordó que pasara al mi-
nisterio de Hacienda. 
Añadió el presidente que había dado 
euéti*A a sus i^omnañeros de Gabinete de 
las noticias recibidas del Extranjero, y 
oue había celebrado su acostumbrada con-
ferencia telefónica con el ministro de Ma-
rina. 
Este le comunicó nue los Reyes simpen 
Sin novedad en Santandr'r y qiie don Al-
fonso saldrá m a ñ a n a para Madrid. 
—No nos hemos ocupado—dijo el señor 
Dato—de la ampliación .de las plazas en 
las Academias militares. Lo liaremos en 
uno de los próximos Consejos. E l criterio 
del general Echagüe es contrario a l a am-
pliación. 
Tampoco hemos tratado de los reos de 
Jaén. 
Se aprobaron los d e m á s expedientes de 
que se dió cuenta a la entrada. 
También se aprobó un crédito de pese-
tas 3.079.820 para el ministerio de la Gue-
rra, destinado a los gastos que ocasione 
la estancia en filas de los excedentes de 
cupo de 1013. 
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Los toreros heridos. 
Roberto A. Esteva Ruiz. 
ABOGADO MEJICANO 
INCORPORADO AL COLEGIO DE SANTANDER 
C a l d e r ó n , I T . 
Consulta, de diez a doce y de tres a cuatro. 
T I G R A N 
E L MEJOR 
BICARBONATO 
DE SOS\ 
• T I Q R f l n -
P U R E Z A Q U I M í C > 
- ABSOLUTA — 
• T I Q R A T 7 -
VENDESE FARMACIAS 
Y DROGUERIAS 
- T I G R d n -
'^rrrrrrr*^ fifi* ftf ? 
A N T O N I O A L B E R D I - C I R U G I A - G E N E R A L 
P a r t o s . — E n f e r m e d a d e s d e l a m u j e r . - V í a s 
u r i n a r i a s . 
AMOS DE ESCALANTE. 10. I.0 
JOSE P A L A C I O 
M E D I C O - C I R U J A N O 
Vías urinarias.—Cirugía general.—Kn fer-
medades de la mujer.—Inyecciones del 606 
y sus derivados. 
Consulta todos los días, de once y media 
a una, exceptó los días festivos. 
B U R G O S , N U M E R O 1, 2.» 
R I C A R D O R U I Z D E P E L L O N 
C I R U J A N O - D E N T I S T A 
d e l a F a c u l t a d d e M e d i c i n a de M a d r i d . 
Consulta de diez a una y de tres a seis. 
Mameda Primera. 10 y 12, — Telefono 102 
V I C E N T E A G U I N A C O i^0UL,s^_-
C o n s u l t a de d i e z a u n a y d e t r e s a 
BLANCA. NUMERO 32. I." 
s e i s . 
TA H. Bárcena. 0ClJLl s 
Consulta de nueve a yná.—Hernán Cor 
tés. 1. principal (Arcos de Dórica). 
Dr. Corpas O C U L I S T * 
S a n F r a n c i s c o n ú m e r o 1 3 . — T o d o e l d í a . 
Vega Quintanilla. D E N T I S T A 
H e r n á n C o r t é s , n ú m e r o 1 ( A r c o s de D ó r l g a . ) 
M a r q u i n a . 
E l médico don Casimiro Zorrilla prac-
ticó ayer uny. cura ;i | valiente novillero 
m o n t a ñ é s Julio Marquina, herido por el 
sexto buey de los que se lidiaron el do-
mingo en la novillada que organizó " L a 
Trasnicnma». 
E l .doctor Zorrilla icronució cuidado a 
mente la herida. Está situada en el tercio 
inferior-y cara posterior del muslo df ro-
cho, y tiene cuatro cent ímetros de exten-
sión por ,14 de profundidad. E l herido, 
después de curado, (¡uedó en estado tran-
quilo. 
P e r d i g ó n . 
E l buen banderillero Perdigón cont inúa 
en el mismo estado, sin presentar, hasta 
ahora, "ningún s íntoma de gravedad. 
Si no sé presentara ninguna complica-
•ión, que no se espera, el fíerido tardara 
en (hirar veinte días. , 
Tanto Marquina como Perdigón están 
siendo visitadísinios. 
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E N E L S A R D I N E R O 
El día de San Roque. 
E l del Santo abogado contra ta peste, 
San Roque, es el día grande del Sardine-
ro, el de mayor bullicio y el de más ani-
ción. 
Ayer,"como otros años , el pintoresco In-
star costeño tuvo muchas horas de alegría 
v de triunfo. Durante la m a ñ a n a , las pla-
yas estuvieron cuajadas de gente, que no 
faltó después . Por la tarde aumentó la 
animación y los tranvías de las dos l íneas 
transportaron gran número de viajeros. 
Numerosas personas visitaron en su er-
mita a San Roque, cumpliendo una pia-
dosa costumbre tradicional, rindiéndole 
el tributo de una oración. 
E l público se esparció po?' la tarraga, 
las playas, las alamedas y los pinares, 
viéndose much í s imas familias (¡ue cele-
braron la fiesta mcrriidando en pintores-
•os grupos al aire libre. L a esplendidez 
del tiempo contribuyó a la mayor anima-
ción, que este año ha superado a la de 
años anteriores. 
L a s casetas de ferias y puestos de chu-
rros, s íguieudo la antigua costumbre, se 
situaron en la Gañía. E l gentío era tan 
grande, que en muchas ocasiones se hacía 
materialmente imposible dar un paso. 
Al anochecer, la banda del regimiento 
de Valencia interpretó en la terraza un 
escogido programa, formándose un ani-
mado paseo, que duró hasta pasada^ las 
nueve de la noche. 
Pero cuando fué el gentío mayor fué 
por la noche. 
E n Piquío" se quemó una vistosa colec-
ción de fuegos artificiales, que fueron 
muy celebrados por el público, que se si-
tuó por los alrededores y principalmente 
en la playa. 
E n el Casino, por no haberse recibido 
las figuras que habían sido encargadas, 
hubo que suspender el cotillón. Pero, a 
pesar de la suspensión, a unos cuantos 
jóvenes se les ocurrió que, ya que el coti-
llón no podía celebrarse, hubiese un poco 
de baWe, y así se hizo, resultando bastan-
te animado. 
E l cotillón se celebrará uno de estos 
días . 
E n suma, que el día de San Roque ha 
sido éste año un hermoso día para el Sai -
dinero, y que hasta el sol ha querido con-
trih.tíir con su alegría al mayor esplendoi 
de la fiesta. 
A pesar de la ag lomerac ión-de gentes, 
no hubo que lameíitar ningún incidente 
desagradable. 
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L o s c o m p r i m i d o s d e E S C O B A R L O P E Z 
s o n d i g e s t i v o s , a n t i s é p t i c o s y a l c a l i n o s . 
P í d a s e e n f a r m a c i a s y c e n t r o s d e e s p e -
c í f i c o s . 
Martes, 17 de agqsto de 
a ' a .Pe*cadería 
EL NOVILLERO MONTAÑES JULIO MARQUINA, HERIDO EN LA HUEVADA DEL DOMINGO, ACOMPAÑADO 
D E SU MOZO DE ESTOQUES, E L BAMDERILLERO CASQUERO, NUESTRO CRÍTICO TAURINO 
EZEQUIEL CUEVAS Y VARIOS-AMIQOS (l'OT. SAMOl ) 
T O R O S E N B A D A J O Z 
Luis Freg y_Paco Madrid. 
fon TELÉFONO 
MADRID, 16.—Comunican de Badajoz 
que se ha celebrado la segunda corrida, 
l idiándose seis toros de la ganader ía de 
don Patricio Sáenz, que resultaron man-
sos. 
De la lidia estabau encargados Luis 
Freg y Francisco Madrid. 
E l espada'•mejicano es aplaudido al ha-
Ver el paseíl lo, por presentarse a torear a 
pesar dé l a lesión que sufrió en la corrida 
de ayer. 
E l primer toro acomete de salida a un 
picador v es derribado con estrépito, man-
dándolo a la enfermería. 
E l toro es manso. 
A fuerza de acosarle y echándole encima 
los caballos, toma cuatro varas, derriban-
do tres veces. 
E n la arena quedan dos jacos muertos. 
Freg hace con la mu le i a una faena in-
teligente, logrando hacerse con el manso. 
E n t r a a matar con valent ía y da media 
estocada buena. (Muchas palmas.) 
E l segundo toma solamente dpa varas, 
da una caída y mata un caballo. 
E l manso es cundenadn a fuego.' 
Paco Madrid lo torea de muleta cerca 
y valiente, y después de •señalar un pin-
chazo, receta una estocada al hilo de las 
tablas. 
E l tercero es despachado por Luis Freg 
de dos medias estocadas buenas y una en-
tera, después de una faena valiente. 
E l cuarto toro, manso también, es con-
denado a fuego. 
Paco Madrid hace una breve faena de 
muleta, larga un estoconazo y repite con 
una estocada superior. (Palmas.) 
E l quinto es otro manso y es castigado 
con las banderillas de fuego. 
E l público silba al ganadero y pide' a 
Fi;eg que no mate al tor$ 
E l mejicano se acerca al buey con pre-
cauciones, y después de algunos pases da-
dos con habilidad, señala un pinchazo en 
hueso, superior. 
Acaba dando una estocada atravesada. 
E l sexto toro, a fuerza de acosarle, 
aguanta seis pinchaduras leves, derriban-
do cinco veces y matando tres caballos. 
Paco Madrid hace con la muleta una 
faena 'lucida. 
Señala dos pinchazos y acaba recetando 
una estocada buena. 
L a corrida ha sido mal í s ima. 
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S I N F O R i A N O R O D E N A S . — T a l l a r e ? 
J e c o n f e c c i ó n p a r a v e s t i d o s d e s e ñ o r a y 
n i ñ o s , a l a m e d i d a . 
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Los Reyes en Santander. 
L a m a ñ a n a e n l a p l a y a . 
Su Alteza el príncipe de Asturias, con 
sus augustos hermanos y a c o m p a ñ a d o de 
la señora marquesa de Salamanca, die-, 
ron ayer por la mañana un paseo en auto-
mú\ il por la ciudad, realizando diferentes 
compras. 
Los Reyes embarcaron en la Magdalena 
313 una^lanchita de vapor, dando un is 
vitelas jror la bahía y desembarcando lue-
q;o en el Sardinero, donde ya se encontra-
ban el príncipe y los infantitos. 
L a familia real regresó a Palacio d«s-
MIICS de las doce. 
E l c a r d e n a l A l m a r a ? 
Al regresar ayéT por la m a ñ a n a de la 
playa, el Rey don Alfonso recibió en au 
diencia al cardenal arzobispo de Sevilla, 
señor Almaraz, que, como ya hemos di-
cho; ha pasado unos días tomando las 
aguas de Las Caldas. 
E l cardenal cnmplimcnln lainhién a la 
Reina doña Victoria y a los infantes don 
\l#onso y doña Heatriz. 
E l p r í n c i p e p o r l a p r o v i n c i a . 
Por la tarde volvieron a sal i j en auto-
aiovil el príncipe y los infantitos, Ijegan-
do hasta Rolisas, de cuyo panorama está 
n i Hitado Su Alteza Real. 
Una pareja de la Guardia civil hizo los 
honores al príncipe, quien respondió sa-
ludando militarmente. 
E n Rolisas estuvieron los hijos de nues-
tros Soberanos m á s de una hora, jugando 
y merendando con los muchachitos del 
pueblo. 
A las seis y cuarto regresaron a la Mag-
dalena. » 
A l r i o C u b a s . 
Los Reyes y los infantes don-darlos, 
doña Luisa , don Alfonso y doña Beatriz 
volvieron a mibarcar a las cuatro de la 
tarde en una gasolinera, deteniéndose bre-
ves momentos en el «di ra Ida» y tomando 
después ía dirección del río Cubas. 
Las reales personas desembarcaron en 
el bosque, que recorrieron a pie, quedan-
do encantadas de aquellos lugares y de 
las muchas bellezas que encierra el mag-
DÍflco panorama. 
E l R e y a M a d r i d 
A las once de líi m a ñ a n a de hoy saldrá 
para Madrid, en autninóvil . Su Majestad 
el Rey don Alfonso XI1L 
Como ya hemos dicho, el Monarca per-
manecerá en la corte tres o cuatro días. 
E l propósito del Soberano es llegar al 
término de su viaje hacia las ocho de la 
noche. . . „ 
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Don Gabriel TTÍaura. 
Ayer por la mañana , y después de ha-
ber "cumplido el tristísimo deber de dar 
sepultura a su hermano político don Be-
nito Cuesta, cuya inopinada muerte ha 
causado en España tan profunda y peno-
sa impresión, regresó de Valladolid nues-
trn entrañable amigo don Gabriel Maura 
y Gamazo. 
E l señor conde de la Moriera visitó por 
la larde al ministro de Marina, á quien 
rogó hiciera llegar hasta Su Majestad el 
Rey sil eterno reconociniienlo, as í . como 
si de su señor padre, don Antonio Maura, 
pnr el sentido pésame que les envió al te-
ner noticia del desgraciado acídente. 
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tonii en Is Cuesta da l a j a . 
Anoche, próximamente a las doce, pa-
;aba "por la calle de Atarazanas el cwno-
•ido industrial panadero señor BecedO-
•ii:',, quien notó que por los huecos «le la 
úenda de comestibles existente en la 
Cuesta de Gibaja, número 1, salía una 
cantidad bastante considerable de humo. 
Sospechando que se trataba de un in-
cendio. ácercÓAi i! sereno particular de 
'a calle, Salvadnr López, a quien expuso 
os temores que abrigaba. 
E l sereno y el señor Becedóniz se diri-
'ieron a la puerta de entrada que el es-
ab'ccimicnto tiene pnr la calleja, y al 
onvencerse de que efectivamente había 
HeTO en el local, echaron abajo la puerta, 
Ubiehdp a ia parte alia del comercio, que 
staba destinada a vivienda de la familia 
'el propietario, Gregorio Pérez Mafcano. 
.Tranquilamente reposaba en una de las 
m a s el dependiente y hermano del due-
0 de la tienda, Felipe, que a no ser por 
1 M'ortnnísima intervención del señor 
ecedóniz y del ser.MÍO particular es pro-
bable cpie hubiera sido pasto de las lla-
nas, 
Felipe Pérez Marcano se tiró apresíira-
amente del lecho, saliendo- a la calle por 
a calleja. 
Entre tanto se avisaba^al Cuerpo d e j a 
"unrdia municipal, y desde las o/icina;; 
• los parques de brmbcros, 1 a'v personas 
m se dieron cuenta «leí incendio, y que 
>n los mejores deseos' dispusiéronse a 
a'vár lo que pudieran, lograron abrir la 
berta principa] y una ventana que dan 
• la Cues!a de Gibaja, comenzando sus 
i a b a j o s ile recogida de objetos, que de-
ósitaban f" la acera Este de la calle. 
Pero la corriente «le aire establecida 
'Vivó de tal manera el fuego, que io que 
¡asta entpncéá no era sino un pequeño 
bcó convirtióse en unos Instantes en ¡n-
"ndio de gran importancia, Sirviéndolé 
l e combustible la mucha cantidad de pa-
j a que había en la trastienda v las zafras 
de aceite y cajas de madera allí almace-
nadas. 
Cuando los lamiberos municipales, con 
'a bombá automóvil y el carr«) de útiles, 
llegaron a la calle de Atarazanas, y a el 
incendio había hecho presa en todo el es-
tablecimiento, que ardía poco menos que 
en pompa. 
Se colocaron varias mangueras en las 
bocas de la Cuesta de Gibaja, Puerta la 
Sierra y frente 
principio a la ex 
( lani ís ima cantidad 
Como es de suponer, en t0({0 
de agL*a. 
• ,ler. en tn de la casa numero 4 (ie i . p1"-
baja se«-produjo la n a t u r a f t ^ ^ r 
cándese algunas, muy pocas ri,1a l 
Los vecinos del entresuelo l"0pas-' 
que mayores peligros c o v h T > k 
que abandonar apresurtirl',^ ' 'uvi,., 
bjtaciones, ae iana^.n ^ 
Viven en esta parte 
Faustina Escobedo, con 
sobrina Araceli Sánchez, h u é ^ 
hacendosa joven, a quien a f e c t é M 
'i incendio, por el t e m ó l e 
$1 
hubiera quemado el ajuar'oT (I,le * 
«le trabajos y privaciones ha w' N 
quirir, tiene un taller de costuh 
que, como o demás, había q u e í , ^ 
casa. Esto la tenia oxcitadísimu e" 
grimas no cesaban de correr n̂ Vl.!88!! 
jillas, pensando sólo cómo V1JOiKSUSni* 
posible a ella el abonar ' ' lba 




E l primer piso lo lleva en arnPl, i 
Emilio López, fondista. Entre lo! 01 
viajeros que hay en la casa s? " 
si señor Cómez Ferrer v todo e\ 
de la compañía «pie diricre v mi • ' 
toando en el Casino del Sard¿Ueerf.e3lá«Í 
Los huéspedes todos procuraron , i 
la calle como Diosles dió a entSl!?1!' 
ocupados solamente 
A ¡a única que no •e fue posible | J 
eso mismo por su propio pie,"tenieñrtn 
por cuatro hombres sobre ser sacada 
colchón y trasladada a la^asa'de'hn, 
des del «Petit Fornos.,, fué a la 
doña Adelina Gómez, esposa del s'!! 
Gómez Ferrer, que había dado a luz?á 
nueve de la noche es decir, treshoraL 
tes de declararse el incenuio. 
Por cierto que cuando su lie imana 
lítica, la primera actriz de la comnaifó 
doña Mercedes, y las demás personasoS 
con gran empeño ayudaban en la I j * 
de sacar de la casa a doña Adelina v 
sus cuatro hijos pequeños, dieron comífii 
zo a sus jareas , se apagó la luz ffeiril 
fia, viéndose obligados a servirse 
vela y de cerillas para llevar a cabo 
propósito de p«»ner en salvo a la iianJ 
rienta. 
E l señor Gómez Ferrer se hallaba 
aquellos momentos en el Casino, cua 
pliendo los deberes de su cargo e 
rante de lo que en su domicilio pasaba,] 
Los bomber«)s municipales y voliintJ 
ríos, al mando de sus respectivos jpfej 
cons'sruieron localizar el fuego, iinc ii|iJ 
ñ a s si produjo daños en la vivienda de r 
modista Araceli Sánchez; y sofocarle p( 
completo a las tres de la madrugada. 
Una pequeña alarma se produjo cd 
motivo de las voces de auxilio que deraaj 
daba !<!> vecina de la bohardilla de la cal 
en cuya planta baja se estaba desaril 
liando el fuego. 
Los bomberos acudieron presurgal 
creyendo que el incendio se habría 
pagado el teja<lo; pero, por fortuna, 1J 
había sucedid«) así. y el humo queJ 
quietó a la buena mujer salía pur t?l 
jado por efecto de haberse roto uno 
lo'á cristales de la lucera. 
E n el lugar del incendio vimos al § 
de, señor Quintana, y a varios «WPJI 
les- al diputado provincia seflor ZaM 
nillo, que acababa de cerrar su famaq 
v se retiraba a «lescansar; fuerzas deTi 
guridad v de la Guardia civil, al manir 
éstas del" teniente señor HemándS 
aquél las de su jefe; a los inspectores fl 
Vigilancia señores A Icón y FagoagaJJ 
subjefe de la Guard:a municipal m 
Lavín, además «le un buen numero^ 
dividuos de uno y otro Cuerpo. 
Unos agentes de la ronda secutó m 
Rey, que se hosp«>dan en la casa | 
ta a la en que el incendio se decla^ 
ron de los primeros en acudir a-F'"^ 
auxilio. 
* * • 
Gregorio Pérez, que posee /i1 la 
herida otro estnble.-imiento ^ ' " ^ i 
rinos. se nos ha dicl.o que pew i ' « 
los días en di.-bo ^ l io 'J ^ f J i m 
da de la Cuesta «le Gibaja seque* j 
hermanos Felipe y Micaela. ,¡lieL 
Esta se había i«lo « ' y ^ ^ ¡n el 4̂ 
1 maier" *úe 
como al regresé 
con una t ía suya que 
piso de la misma casa 
Cuesta de Gibaja, y / ' ^ ^ ; " ",,denota 
co tiempo antes de < l ec lararseg^ 
el incendio, el <'stablecimiehto [ . , 
cerrado, por no « ^ f P ^ ^ L V e 3 0^1 
rió quedarse en el ''''",lC'll0J haber I 
esa circunstan.-ia ' ' ^ ^ . ^ ^ por el ¡Í 
como su herman.., sorp ieno i^ ^ 
go cuando más profundo hubiera P" 
ser su sueño. vvwkwwfl 
V e s t i o s p a r a n i ñ < J s . / 
S I N F O R I A N O R O D E N A » ^ 
X'VWX'VVWVA'V'VWVWŴ  
Doña Dolores 
muí Víctima de 
ayer falleció en esta ciu ^ 
señora doña Dolores Cag 8 ^ - ^ 
nuestro estinuulo anngo ^ n , 
macéutico «Ion Leopoldo 
E r a la finada aprec" ^ t e r f 
muchas virtu.les y P" rsU ,.'„ ^ 





tan afable, es de los que 
oronto, de l..s q-'«' ^ . ¿ s t ^ L 
en todos sus amigo»- ie m" 
títulos de esposa e]e.n^ 
riñosísima y «le ""ije' ve V | i n 
cristiana, «le ^ v o f ^ ^ 
dar-que ha, sabido , u-a 
Su'muerte, pues. ^ ^ 
pedida para todos ^ ^ 
sentido P ^ p í 
dolor > •_,„„. u 
de 
a '...»-.fl 
para su esposo 
mos ííuestro nías 
•iándonós a su i^0 
les a llevar con 
•.ensible desgracia, s ^ & 
meló el pensar qu* ¿ s P . - ^ 
justo y siempre " ' f ^ - ^ f 
bido prendar en el 
hules que tenia la - _ 
v v v v v v v v v v w v v v v w v w > 











TOROS DE BUENABARBA 
PARA PASTORET, Y u N I A Y MARQlhNA 
O NO ANDE... 
•^í ' - í i , • 
correo de SanUinder, el 
su '"¡'n Miulricl, Pastoret dijo a 
de. enhorabucrm, nmcha-
i gantander tenemos para Uicir-
rJiOS> ^ Acerrada. 
i",s n esü ilusión, la gente durmió tan 
.pj-rada era una corrida de -toros 
L" btiQ0 y la edad; de bueyes por el re-
pbe\ y de carabaos por la encornadu-
0a e) primero, que era brocho, no 
^'asuras ban sido unánimes . L a 
(ás A* ¡iver no se le debió ecbar a in-
0B l0v'nieros, por muy entrenados que 
fcíf6 nieno-s aún a esos infelices mucha-
eP^i en toros buscan honra y pro-
''"•'! rini'"'71""1" l)01' ,l()n'le se (,ebe: Por 
'''^'' tivilloSi v novillos son loros de tres 
l̂ 81".1..! ¡uuis' , no toros que, cuino alguno 
¡(ji'¡,(l()S ¡ i v e r , ya habían cerrado. 
'̂  M haV " i i réglaihento de novilladas? lasque l'ín-e ''I presidente que no obh-
-'^""'qu'e en esta clase de esp'ectácu-
B̂r' empieza generalmente porque el 
r^ide no sabe una palabra de to-
pe Pm.im|¡:i tocar a banderillas cuando 
^TO—vaino- al decir—loma tres varas, 
atar mando a la res la han bande-
ra 
,'i "i'^ires veces, y echa un toro al co-
Jf̂ ua,,,],. se le antoja, y consiente que 
"filfos enormes, con la edad corrida, 
pique ron las puyas de novillos, 
millar, y con el toro adelantado, porque 
ii" igua aba, dió media delantera, en-
trando bien; otra iguaí, v un descabello 
con la puntilla. Al sexto le tumbó de va-
nos descabellos. 
lUn hombre: 
C a b a l l o g r a n d e . . . 
Vernia es un tere rito alegre v vistoso 
que torea de capa con estilo y adorno, y 
se estira ante los cuernos como cualquier 
novillero de primera línea. Con la mule-
ta, en su primero, hizo toda la faena con 
la /.urda, y eso y a le recomienda como 
buen torero: Sin Trincheras, ni ayudados 
ni recursos, consiguió que le tocaran las 
palmas, y aunque un poco desconfiadilio, 
en general, enceste toro estuvo breve v 
bien. Media atravesada en-ej lado contra-
rio, entrando bien y en tablas del 7 te-
niendo el animal la cabeza un poco alta, 
y una eslocada entera en lo alto. 
E l quinto era el toro mayo^ de la con i-
De la Comandancia de Marina llevóse los periodistas fueron obsequiados en e 
un aparato eléctrico, con cuya aplicación Ayuntamiento con pastas finas y licores 
tampoco pudo conseguirse nada. i También acompañaron a" los «bohe 
A la una y inedia los facultativos dieron mios» los s impát icos militares que forman 
poj- terminadas sus tareas, sin lograr vol-1 la Sociedad Recreativa dé Santoña, una 
ver a la vida al desventurado Santiago i representación de la Sociedad «Juventud 
les >A mundo esta cansado de 
V'U\U. H los utreros que matan los fenó-
' ! jL ('¡•••||i ••,|n i;is ''e ~9 mil ímetros. 
Wli fimpre-a "l,a Trasmerana» no debió 
iiinmo comprar ese saldo. ¿Qué 
Sritalxi "HI ^^u,' ru,','!l ,Más I"1-
^'"a i;, ,,la/a? No; porque el público 
" (|IUJ va a ocurrir, y no siendo los 
laderos aficionados, (pie por todo pa-
' ™|)refiereii irse a solazar al Sardinero 
¡I.'.; ver una catástrofe. 
Tampoc" es eSil l;l inall(lril (|e hacer el 
Negocio se puede hacer trayendo 
terciada, con la que lo.-i tore-
se luzcan, y repetir en 
aeesivas novilladas al héroe de la ante-
V'/v (le esta suerte cunde la afición, va 
iiegpcio 
una comcia 
. se confien y 
Sáenz Reltrán, cuya dé.función certifica-
ron. 
Desde los primeros momentos intervino 
en el suceso el jupz de guardia señor Pe-
dregal, acompañado del actuario señor 
.Escobio. 
Identificada la persona del ahogado y 
practicadas las diligencias del caso, el 
Juzgado dispuso que se trasladara el ca-
dáver al depósito del Hospital y que hoy 
se practicase la autopsia al joveiv San-
tiago Sáenz Beltrán. 
L a playa de L a Concha se llenó de gen-
te, pues a la hora en que se desarrolló el 
triste suceso el Sardinero se hallaba ates-
tado. 
También acudieron fuerzas de Vigilan-
cia-, de Seguridad y de la Guardia civil, 
al mando ésas de un capitán, y varios 
agentes municipales. 
VVVVVVVVVVVVV'VVVVVVVVVXVVVWVVVVVVV^ 
P l P E R A Z I M A D r . G R AU.—Cura .artritisrm. 
-•púmas. gota, mal de piedra F,l meior d--
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ü e w c l e T i i l l > a o . 
¡Ss/ente a la plaza y se hace el negocio. 
Tno de los señores que componen esa 
¡̂ jgdad dijo que los toros de ayer iban 
Vi la corrida más brava del año. Si 
friera dicho eso uno que no supiera de 
as cosas, podía pasar; pero en boca de 
esesefior socio, la predicción sania a des-
, Vm v a ganas de dar lecciones; la lec-
V,!!, il'ura y merecida, se la ha llevado la 
piedad esa, porque el público ya no se 
iragará esos paquetes, y novillada (pie se 
junde, festejo (pie se verá vacío. 
¿mií liemos hecho lo del que fué a la 
:,iia v quería un caballo grande, aunque 
B;induviese... jy así ha resultado la co-
¡al Volteretas, contusiones, miedo, toros 
íorral, etc., ele... ¡Una verdadera de-
¡cía! 
¡ U n h o m b r e ! 
El turo tercero fué un marrajo, con to-
¡fesíasae la ley : tomó tres varas, huyen-
loél btflto como un cobarde y volviendo 
inia en cuanto le pinchaban—queque 
tó poco—. Llegó a banderillas desafian-
iy tapándose, y el miedo se apoderó de 
jpobre gente (pie tenía que lidiarle. A 
llora de la muerte el «Lebrijano» era 
Hlbuey ladrón, con m á s sabiduría que 
enterado del miedo «(que hacía", 
pterp y con un poder en la testa como 
i mortero de 420. Se llevaba por delante 
hstablas de la trinchera, se echaba''so-
liíiós costillares los burladeros arranca-
8de cuajo, metía la cara en el suelo y 
defendía como un alemán. Marquina 
íjiJuedo solo» con el animal. Allí no se 
riniiiba nadie, y ocurrió lo que tenía 
IPsuceder: sin un peón que le volviese, 
i nadie que tirase un capotazo, con un 
ipCO hostil que, en lugar de decirle, 
loa los fenómenos, «tírate a la olla», 
rfa que lo matase por la c a ^ , el ma-
"i'tniscó H recurso de la media vuelta 
lín pinchazo, saliendo perseguido 
oyendo al callejón de cabeza. Habrían 
Kcurmlo en todo ello tres mmuios. 
tostorel se hizo cargo del esloque, fue 
0 al toro, y el hermano--que es bra 
io un rnoro-se fué tras él, y con el 
1 fueron todos a la pelea. Aquelle? 
a cosa. Allí había peones, v la cosá 
Sabii un poquito. Volviendo la ca-
'̂ '̂iret deja medio estoque, v como 
¡.i;1" "" Cíie. el presidente, QI:K NO DEHK 
W)I)0 AI.GI NO V:)|.VKIi A P U E S I D I H , porque 
: !" mismo estar allí que en la oficina, 
P q u e vaya el toro al corral. -¿-Por 
.(A santo de qué? 
S!l,e aquella injusticia, surgió en Pas-
da, y ademas era cornipaso y reparao de 
a vista. Veía de lejos y ¿e arrancana so-
nre los caballos porque no los precisaba, 
yendo solo al bulto que se movía ante él, 
y sin rehuir la elea porque no le pega-
ron xa una sola vez los picadores. Los po-
brecillos veían que iba sobre ellos aquella 
mole colorada, y entregaban a la fiera los 
jacos, mientras ellos buscaban la mejor 
manera de caer. Así tomó el elefante siete 
varaS (?) y mató cuatro caballos. 
Para banderillearle había que alegrar-
le de largo, tirarle la montera a los cuer-
nos y meterse sin saber cómo se saldría 
del atranco. ¡V para la muerte! Comple-
tamente quedado, sin ver al matador, y 
con aquellas velas que parecían los cirios 
de un funeral, estaba el «pobrecillo».como 
para decirle cosas al escucho. ¿Qué iba a 
nacer Vernia? ¿Se iba a dejar coger? Le 
mató como pudo, e hizo bien. A pájaros 
así , cobrando lo que él cobrará, no se les 
debe matar m á s que como se pueda. 
- . ¡ O l e , o l e ! 
<(Perdido» se l lamó el sexto, y era negró 
bragao, corniabierto y m á s chico que los 
"tros. Marquina le lancea bien a la veró-
nica y le mete un farol y un recorte ador-
nándose mucho. A la salida de un qniie 
le pone la montera en el testuz. Él toro 
POR TRTÍFONn 
B I L B A O , 15.—Comienza a animarse al-
go esta villa. 
Hoy se inaugurarán las barracas de 
feria. E s el único espectáculo, fuera de 
los conciertos de la banda municipal, que 
se puede disfrutar por poco dinero, y has-
ta sin ninguno, si el que no lo tiene se 
limita a pasear Campo Volantín arriba y 
abajo. 
Los festejos organizados para este año 
por nuestro Municipio, brillan por su au-
sencia. 
E n algunas capitales españolas Hay en-
tidades que se llaman de Atracción de fo-
rasteros. Aquí parece que las hay para to-
do lo contrario. 
Y quien sale perjudicado es el comer-
cio, que arrastra una vida lánguida, pu-
diendo en esta época del año obtener al-
gún beneficio si nuestros administradores 
tuvieran un poco de celo, organizando fes-
tejos que trajeran gente. 
* * * 
Con motivo de la festividad del día, ha 
reinado hoy mucha animáción en Begoña 
A primera hora de la madrugada, co-
menzó la verbena, a la que acudió gran 
concurrencia. 
L a función religiosa celebrada a las 
diez en la basí l ica de Nuestra Señora de 
Begoña, resultó so lemnís ima. E n las mu-
chas misas dichas por la m a ñ a n a se ad-
ministraron millares de Comuniones. Y 
es que el pueblo, católico de Bilbao profe-
sa gran veneración a su Rat íona. 
E+ altar de la Virgen ha estado conti-
nuamente» visitado. 
Esta tarde se celebrará una animada 
romería. 
VtWVVVVVVVVVVVVVVVVlAA/VVVVVVVVVWVV^ 
TÍ1"'0 tizo df,ent(?n) y DK non ILLAS 
Elmuna? ,?ioH,lie' (lpsde el OaU«» 
l i b a d o la^ '10 ;|1 ignorante q&e 
Pastoret' ''te? ,|",0 ,a ^vocarl. . 
9«e diñ £ . as (,adu lil "ota m á s 
K P o ^ no 2 a l ^ n - ¡ L - h o n -
• para hafli , '0' (Iue apenas si 
lí^eechaa(?,r1,k?s euíirtos para la 
&herma6r!frf,a(J. va... 
ante .qiue en la cara, 
a Modar sin más'rd m á s 
IVVi,̂ ctlo. ;Ve"rHo 1,"la ("ornarla en mi-
n i i i u l l , ! a ( - . liente? 
Publico conmovido, 
.murió por tu ma 
oreJu, también es un 
i i ^ R vaUente, toreande 
í"^" '̂, if ^chP Y molinetes. El 
I i ^ ^ r a ^ 1 ' ' ^ terreno, y a 
poi 
*r;Ti p0r él" i T a " ' luciendo much( 
«Ula?r&ando prl .una evocada s 
i ' M ^ y Un ú,Z' .^azo, me.lia peí 
1 ' n ^ ' d n n T l ^ l l o a pulso. 
en 
ier 
lai Porhn:'60 con la derecha y 
7 , emnnir^ P a s ó l o Veneno Chi-
un 
v .To K ^ P u n t A p50 s010 en 
í f v a l i d ó a t05l ^ ^ i g ó n por . 
' ^ ¿ S t e , lo desde los medios, 
Para hacerle hii-
llega a palos entero, sm picar, como sallo 
por el cJiiquero. Le parea Marquina, bien 
y pronto, y hace el nombre una faena de 
muleta aceptable, con pases ayudados por 
bajo, tirando a igualar al bicho, que está 
pronto y se revuelve en un palmo de tie-
rra. Un pinchazo entrando de largo, y ya, 
cada vez que el muchacho se perfila para 
malar, unos barbaritos graciosos, de los 
i-mlidos de sombra, se chunguean con 
unos «¡ole , ole!», que no hay m á s que 
pedir. Se encorajina el espada, y mete 
o na estocada entera, saliendo suspendido 
y campaneado horrorosamente, y quedan-
do en tierra sin sentido. Blancos, como él, 
aan en los tendidos m á s de cincuenta 
j i aciosos, que enmudecen y no se miran 
... vergüenza. . . 
R e s u m e n . 
Ande o no ande... caballo grande. 
EZEQUIEL CUEVAS. 
JOVEN AHOGADO 
En la playa llamada de L a Concha, en 
el Sardinero, ocurrió-al mediodía jle ayer 
una lamenabil ís ima desgracia, que ha 
costado la vida a un conocido y aprecia-
ble joven de esta población 
Santiago Sáenz Beltrán, de 20 años , es 
tudiante y con domicilio en el número 4 
de la calle de Carbajal, fué a las doce 
a bañarse a la playa antes dicha, acora-
oañado de su amigo Gregorio Pérez. . 
L a marea estaba baja, habiendo bastan-
te oleaje iy siendo la resaca un tanto 
fuerte. 
S a n í i a g o y su amigo, los dos buenos 
nadadores, salieron a alguna distancia, 
yendo delante Gregorio. Este, creyendo 
(pie iba seguido de cerca por Sáenz Bel-
trán, volvióse para ganar la orilla, y al 
hacerlo notó que a Santiago se le agota-
ban las fuerzas. 
—¿Te pasa algo?—le preguntó sin ob-
tener respuesta alguna. 
Repetida la pregunta, Sáenz Beltrán. 
con voz apagada, dijo: s 
—Sí; me ahogo. 
Entonces Gregorio Pérez comenzó a dar 
vocea.pidiendo auxilio, al propio tiempo 
que llegaba a la playa y comunicaba lo 
que sucedía. 
Rápidamente corrió la noticia por el 
Sardinero, acudiendo en auxilio de Sáenz 
Beltrán diferentes personas, unas en el 
bote propiedad de los baños y otras na-
dando desde la primera playa. 
Sacado a tierra Santiago Sáenz, le pres 
tó los primeros auxilios de la Ciencia el 
médico señor Muriedas. a quien ayudaron 
los señores Zorrilla y Mata. 
Los tres médicos realizaron grandís i -
mos esfuerzos para provocar la respira-
ción artificial, resultando inúti les cuan-
tos trnbnjos hicieron en ese sentido, 
« F o o t - b a l l » . 
Ayer domingo, a las cuatro menos cuar-
to de la tarde, tuvo lugar en los Campos 
rje los Arenales de Maliaño un partido 
de entrenamiento entre los equipos in-
fantiles «Club Bambino Montañés» y l̂ i 
«Ünión Comercial», quedando empatados 
dos a dos de la «Unión Comercial». • 
También tuvo lugar otro en los mismos 
Campos, y hora de las tres y media, en-
tre la «X» y la «Brentaña», ganando \ÍL 
«Brentaña» por un goal a cero de la «X». 
E n l o s C a m p o s de S p o r t . 
Ayer tarde se jugaron los part ióos anun-
ciados, ganando el primero el «Magda-
ena»j por dos tantos', y el segundo el «Ra-
cing», que jugó admirablemente, hacien-
do la partida interesantís ima, pues la de-
fensa del «Real Santander» fué de las que 
hacen época, si bien se pudo notar una 
superioridad de entrenamiento en el «Ra-
cing», que seguramente determinaría la 
partida. 
L a verbena estuvo mucho m á s anima-
da, si cabe,' que el día anterior, reinando 
el bullicio hasta las doce. 
Hoy se jugarán uno o dos partidos de 
balompié por la tarde, y tarde y noche 
se dará baile, amenizado por la banda 
de la Casa de Caridad. 
L a entrada costará 25 cént imos y los 
asistentes al festejo de por la tarde, si no 
salieran del campo, no sé les exigirá nue-
va entrada. 
Los cuatro equipos . que contenderán 
SQJL: «Kstrivon» contra el «(Siempre ade-
lante» y el «Arin» contra el «Racing», to-
dos con opción a premio. 
E n la verbena de por la noche no pa-
g a r á n las señoras. 
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Alcachofas, espárragos , coliflor, etc.. al 
natural. R A F A E L U L E G I A . — L O G R O Ñ O . 
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DIA POL IT ICO 
POR TEI.F.FONO 
V a r i a s n o t i c i a s . 
El señor Sánchez Guerra, al re'ibir hoy, 
como de costumbre, a los periodistas, les 
dijo que e í señor Dato había pasado el día 
en el campo. 
También manifestó el ministro de la 
Gobernación haber recibido un telegrama 
de Bar e ona dándole cuenta de que en 
una apartada callejuela de la ciudad con-
dal se iiabja desplomado un paredón, ma-
tando a nn niño y lesionando a dos tran-
s e ú n t e ; ; y que los jaimistas disidentes 
habían celebrado una j ira campestre. 
Lés noti las de Marruecos—concluyo 
Sánchez Guerra—no acusan novedad. 
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los festejos j r i a Boñemia". 
L a e x c u r s i ó n a S a n t o ñ a . 
A la hora anunciada partió para San-
toña la excursión que, por mar, habían 
organizado los s impát icos «bohemios». 
E l vaporcito «Cuco», adornado con el 
telégrafo de banderas. Conducía unos 120 
excursionistas, entre ellos muchas señori-
tas y señoras . 
Eí viaje de ida, como el de regreso, fue-
ron felicísimos, aparte alguno que otro 
forastero que sufrió las consecuencias del 
mareo. 
Antes de llegar a Santoña, a la entrada 
del puerto, sal ió un vaporcito, conducien-
do a las autoridades y a algunos vecinos 
de la villa, y escoltó al «Cuco» hasta la 
i nl rada del puerto, disparándose desde 
Uño y otro barco muchas bombas y cohe-
tes. 
E n el muelle había una gran multitud 
esperando la llegada de los excursionis-
tas, por lo cual el recibimiento fué muy 
entusiasta. 
Al saltar a tierra fueron recibidos los 
excursionistas en la escalera del muelle 
por el alcalde de la villa, don Pablo Cas-
tañeda, que en nombre del pueblo de San-
toña dió la bienvenida, mientras que la 
banda del regimiento de Andalucía , de 
guarnic ión en aquella plaza, situada en 
el muelle, ejecutaba un bonito pasodoble, 
al mismo tiempo que el público prorrum-
pía en vivas a Santander, que fueron con-
testados con vivas a Santoña. 
Después de las presentaciones de rúbri-
ca, la Junta directiva do «La Bohemia» y 
ArtesanaD^y otra de la Sociedad de Ma 
reantes que, en nombre de todos los pes 
cadores, dieron las gracias por 'la bri 
liante cuestación que «La Bohentia» orga 
nizó en favor de los náufragos de los bar 
quitos de aquella matrícula . 
Galantemente invitados por la excelen-
tís ima marquesa de Manzanedo, visitaron 
los excursionistas el magníf ico Colegio 
de su nombre, acompañados en la visita 
por el alcalde y algunos concejales de 
aquel Avuntamiento 'y los miembros de 
las Sociedades antes citadas. 
Después fueron atentamente obsequia-
dos los excursionistas por los bizarros mi-
litares de la Sociedad Recreativa, que es-
tuvieron defenrentís imos con todos los vi-
sitantes, obligándoles a acudir a la So-
ciedad de los Mareantes, que galantemen-
te obsequiaron también con pastas y li-
cores a los ((bohemios». Igualmente fue-
ron obseauiados por los socios de la «Ju-
ventud Artesana». > 
En el hotel de la Bi lbaína obsequió e 
alcalde con una comida a la Junta direc-
tiya de ((La Bohemia» y a los periodistas. 
A la mesa sentó también el alcalde de 
Santoña a don Eduardo Rebollo y don An-
tonio Ortiz, brigadas del regimiento de 
Andalucía, que son, respectivamente, pre-
sidente y secretario de lá_Sociedad recrea-
tiva de Santoña; a don Santigo San Eme-
icrio y don Nicolás Luengo, de la Juven-
'ud Artesana; al segundo teniente de al-
calde señor Lavín y al director del sema-
nario «La Voz de Santoña». 
I'or la tarde visitaron los excursionis-
tas el nuevo y magnífico penal del Due-
so, cuyas obras admiraron los excursio-
nistas." 
L a Junta directiva de «La Bohemia» 
nos ruega que hagamos constar su agra-
decimiento hacia todas las autoridades 
v representantes de las dí&tintas Socie-
dades, por las atenciones y obsequios que 
les han dispensado, lo mismo que al pue-
blo de Santoña, por el cariñoso recibi-
miento oue hizo a los excursionistas. 
((La Bohemia», antes de partir de San-
toña, y en vista de los obsequios de las 
autoridades y de las demás personalida-
des, entregó al alcalde señor Castañeda 
50 pesetas para que las distribuya entre 
los pobres de aquella localidad. 
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D E R E I N O S A 
E l d í a d e l a A s u n c i ó n . 
Para inaugurar la nueva capilla que 
las Hermanas de la Caridad h ,̂n hecho 
construir en su casa-résidencia de esta 
villa, se ha celebrado hoy una solemne 
misa, oficiando de medio pontifical el re-
verendísimo señor obispo de Badajoz, que 
llegó ayer de Solares con este objeto. 
L a festividad del día contribuyó a dar 
mayor esplendor a la función religiosa, 
en ía que predicó elocuentemente el muy 
ilustre señor don Nicolás Morgades, ca-
nónigo de Valladolid, cantándose una mi-
sa del maestro Perossi, admirablemente 
interpretada. 
Ha sido un gran día para las Herma-
nas de la caridad, que con este míotivo 
han recibido muchas felicitaciones, en las 
que le ha cabido parte muy merecida al 
autor y ejecutor del proyecto del nuevo 
altar, don Ramón Fernández Noval, repu-
tado ebanista de Santande?. 
E l i lustrís imo señor obispo de Badajoz 
fué objeto de grandes demostraciones de 
respeto y ele cariño por parte del vecin-
dario y de la colonia veraniega, mezclada 
e identificada con él pueblo en estos so-
lemnes cultos. 
Reinosa, If) agosto 1915. 
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plomado, quedando rígido sobre la arena, 
junto a las tablas del 1. E n la plaza se 
produjo un momento de emoción y algu-
nos espectadores increparon justamente a 
os ((oteadores». 
Marquina fué conducido a la enferme-
r í a en brazos de los asistencias, siendo 
curado de una counadá de 12^centímetros 
en la parte media del muslo derecho y de 
conmoción cerebral. Repuesto el diestro, 
por fortuna, la herida de la pierna no re-
viste caracteres de gravedad. 
Muchos aficionados y amigos visitaron 
por la noche a Marquina. en «El Cuarte-
illo», y a Perdigón erMá fonda de don 
Daniel" Muñoz, donde se hospedan, Los 
los diestros se mostraban animosos y con 
deseos de volver d la pelea. 
Les deseamos una rápida mejoría y po-
os bueyes como los que se lidiaron ayer. 
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Ecos de sociedad. 
La muerte del señor Cuesta. 
POB TELEFONO " 
M a n i f e s t a c i o n e s d e p é s a m e . 
SAN S E B A S T I A N , 15.—El señor Maura 
ha permanecido todo el día en su domi-
cilio, excusándose de recibir visitas. 
E l ilustre hombre público únicamenie 
recibió al marqués de Atarte, gobernador 
civil de Guipúzcoa. 
L a distinguida señora doña Margarita 
Maura, abrumada por el dolor de su in-
mensa desgracia, no se halla por ahora 
en disposición de seguir a su señor pa-
dre a Solórzano. 
Continúa recibiendo la viuda del se-
ñor Cuesta numerosas pruebas de sentido 
pésame por la desgracia acaecida, siendo 
grande la afluencia de conocidas perso-
nas que acuderi a su domicilio a deposi-
tar tarjeta. 
Se cree que el señor Maura permanece-
rá todavía en San Sebast ián dos o tres 
días a lo sumo; regresando en seguida a 
sü retiro estival de Solórzano. 
E n t i e r r o d e l c a d á v e r . 
V A L L A D O L I D , 15.—Hov llegó el cadá-
ver del señor don Benito Cuesta. 
Salieron a recibirle Comisiones del 
Ayuntamiento, de la Diputación y las au-
toridades. -» | 
Kl en'ierro fué una imponente manifes-
tación de duelo, presidiendo los condes 
de la Mo i tera y G a mazo. 
Tambi'n figuraron en el cortejo Comi-
siones d? los pueblos de Villalón y Villal-
pándo. 
E l féretro iba literalmente cubierto de 
IIUKÍIUTK as coronas. 
para los penados de aquella penitenciaría. 
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En el Sardinero. 
Aver fué un gran día para el Sardinero. 
Iluhn bástante m á s público que en la pla-
za de toros. 
Hoy, festividad de San Roque, el Sar-
dinero estará también animadís imo, y nu-
merosas familias santanderinas cumpli-
rán con la tradicional costumbre de visi-
tar al Santo en su ermita y merendar 
después al aire libre, bajo el toldo de los 
pinares o en la playa. 
Por la noche se quemará una colección 
de fuegos artificiales preparada por los 
pirotécnicos señores Hijos de Alonso, de 
falencia. 
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Los toreros heridos. 
Ayer se celebró en el Casino del Sardi-
nero el anunciado baile de sociedad, que 
resultó an imadís imo. 
E n el Casino se reunieron gran núme-
ro de bellas y distinguidas señori tas y de 
jóvenes , bai lándose hasta cerca de las diez 
de la noche. r 
— S e g ú n nuestras noticias, se está or-
ganizando otra j i r a aristocrática, que a 
juzp-ar por la an imac ión que reina entre 
la gente joven, ha de resultar divertidí-
sima. 
L a j j r a será a un pintoresco sitio de 
la costa y en carro, para que resulte m á s 
típico. 
San Francisco, 3 L í n o I e u i i L 
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En el penal del Dueso. 
ra marquesa de Manzanedo, el alcalde de 
Santoña señor Castañeda y otras distin-
guidas personas de la villa.' 
L a fiesta resultó en extremo interesan-
te, por las buenas doctrinas que reporta 
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F i e s t a s i m p á t i c a . 
E n la colonia penitenciaria del Dueso, 
en Santoña, se celebró ayer una simpáti-
ca fiesta l i terario-musicaí , organizada pol-
las Damas catequistas de aquella villa. 
Atentamente invitados por el dignís imo 
director de la colonia, don Manuel Enr i -
que Campano, presenciamos la simpática 
fiesta, que fué muy bien organizada y me-
jor hecha. • 
E n el patio del penal habían improvisa-
do los reclusos un elegante teatrito, don-
de fué representado muy bien un drama, 
i por varios de los reclusos de aquella peni-
tenciaría , que fueron muy aplaudidos. 
También fueron muy aplaudidos los co-
ros cantados por los reclusos y los traba-
jos literarios leídos en la fiesta. 
Al acto asistieron la excelent ís ima seño-
i Anteayer contrajeron matrimonio la 
simpática, señori ta Teresa Moreno, hija 
de" nuestro estimado y particular amigo 
don Francisco Moreno, empleado en las 
oficinas de ((El Cantábrico», y el .joven 
don Félix Larrea . 
Fueron padrinos la distinguida y res-
petable señora doña Adela Porpetta y el 
prestigioso abogado don Manuel Rodrí-
guez Parets. 
E l nuevo matrimonio salió por la tarde 
de. viaje por la l ínea de Bilbao. 
Enviamos a los contrayentes y a sus 
familias nuestra sincera y cordial- enho-
rabuena. 
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ULTIMA H O R A 
POn TELÉFONO 
P A R T E O F I C I A L A L E M A N 
E l parte oficial dado por el Gran Cuar-
tel general a l emán , dice lo siguiente: 
((En la Argona bombardeamos las obras 
de defensa del enemigo, enterrando 250 
cadáveres franceses. 
E l enemigo bombardeó Munstér, pero 
nuestra artillería contestó abriendo fuego 
sobré Saint-Dille. 
Los ejércitos de Hindenburg y Below, 
después de una señalada acción en Sao-
cischisk, hicieron 2.350 prisioneros, entre 
ellos muchos oficiales, apoderándose de 
cuatro ametralladoras. 
También rechazamos un violento con-
traataque ruso en Kowno, haciendo 1.000 
prisioneros. 
Entre el Narew y el Bug sigue la situa-
ción igual. 
Nuestras tropas franquearon anoche el 
Narew. 
E l ejército de von Scholtz ha hecho en 
los últ imos combates 1.000 prisioneros, y 
el de Gallvitz 5.550, desde el día H de agos-
to, apoderándose de crecido n ú m e r o de 
ametralladoras. 
Cóntinúa cada vez más estrechamente 
nuestro cerco alrededor de Novo Geor-
gieswk, habiendo logrado el príncipe Leo-
poldo, a pesar de la encarnizada resisten-
cia rusa, penetrar en las l íneas enemigas, 
al Norte y cerca de Loscrew, a mitad del» 
camino de Niedzyrzel, haciendo empren-
der la retirada a los ruso^ 
L a s tropas del general Woyrs han he-
cho desde ,el l i de agosto H.OOO prisione-
ros, de ellos varios oficiales, y se han apo-
derado de cinco ametralladoras. 
A pesar del esfuerzo ruso opuesto al 
avance de Mackensen, éste ha conseguido 
arrollarles en diversos puntos de los alre-
dedores de Wlodawa .» 
F R A N C I S C O S E T I E N 
E s p e c i a l i s t a en e n f e r m e d a d e s d e l a n a r i z , 
g a r g a n t a y o i d o s . 
Consulta: de nueve a una y de dos a seis. 
BLANCA, NUMERO 40, 1.° 
R O Y A L T Y 
G r a n c a f é r e s t a u r a n t 
SERVICIO A LA CARTA 
T e l é f o n o n ú m e r o 617. * 
M a r q u i n a y P e r d i g ó n . 
Los bueyes de ayer pudieron dar a San-
tander una mala tarde. ¡Y decía un inte-
ligente que iban a ser lo^ mejores toros 
de la temporada, en nobleza y bravura! 
La cogida de Perdigón fue una cogida 
seca. E l buey le empujó con un pitón a la 
salida de uií par de banderillas y le pasó 
al otro pitón, c lavándole en el muslo iz-
quiemo. E l diestro saltó la barrera por el 
7 y por su pie se dirigió a la enfermería, 
donde se le apreció una coriVu^a de 10 
centímetros en la parte posterior del mus-
!o, al parecer, no grave. 
El buey /pie cogió a Marquina se las 
traía también, como sus herfnanitos los 
demás mansos. Cuando unos cuantos es-
pectadores daban oles guasones, sin tener 
en cuenta las malas condiciones de la res, 
el diestro montañés entró a matar, salien-
do empitonado con gran aparato y siendo 
derribado con estrépito. 
Marquina se levantó y volvió a caer des-
Salón Pradera. 
Para hoy, a las cinco y media y 
siete y media de la tarde y diez y 
media de la noche, tunciones com-
pletas. 
Grandioso éxito de los ovaciona-
dos artistas. 
T R I O M A R Y - T I T O 
T E N O F 
T R I O G O M E Z 
y R A Q U E L M E L L E R 
Estreno de la película «Partida de 
polo jugada en el campo del Real 
Ta lado de la Magdalena el día 4 de 
agosto.» 
ALMACEN DE MADERAS Y SIERRAS MECANICAS. 
Hijos de Aquilino Lanteró. 
Calle de Madrid, número 4.—Santander. 
Pino del Norte, pino tea de América, pino 
de Francia , pino del país , cajas para en-
vases, molduras, caoba, cedro, roble ame-
ricano, nogal satín y maderas finas del 
país. 
liiioralorio 
1 X luis i m k 22.--I 
E L NUEVO 
C O M P U E S T O 
A R S E N 1 C A L X 
es una nueva medicación de incalculable va-
lor terapéutico, antiséptica e inofensiva. Con 
ella la célula conserva toda integridad y pue-
de defenderse de todos los procesos patoló-
gicos intraorgánicos, ya haciendo los tejidos 
refractarios, ya modificando la sangre en la 
cual se hayan producido autointoxicaciones. 
J U L I O C O R T I G U E R 
P a r t o s y e n f e r m e d a d e s d e los n i ñ o s y de 
l a m u j e r . 
SAN FRANCISCO, NUMERO 31 
E l i x i r , p a s t a y p o l v o s o x i g e n a d o s . 
N A C A R I Ñ E 
E s i n d i s p e n s a b l e p a r a l a h e r m o s u r a 
h i g i e n e d e l a b o c a , e l u s o d e l o s d e n 
t r i e o s 
T U S S I F U G O O N A es e mejor calmante de 
la TOS. Insustituible en los catarros, rr< 
triados, bronquitis y enfermedades del pe 
cho.—Venta en farmacias.—DepAsiio. I»i" 
BniAiifl Pérez del Molino v r m n o a ñ i a 
L e n c e r í a , t i r a s b o r d a d a s y e n c a j e s . 
Batistas, nansús, brillantinas, piqués, muletones, 
céfiros, percales, pisanas y géneros de punto. 
Piezas de Madapolam á 5,75 
S O M B R E R O S P A R A S E Ñ O R A 
A . V e l a s c o y 
— — B L A N C A , 
C o m p . 
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EL PUEBLO CÁNTABRO 
mu l i s E B i m í s y b m í s H I J O S D E 
B I L B - A - O = (CSLSSL f u . n . c L a . d . a L e n 1 S 3 0 ) 
5 8 a ñ o s d e é x i t o c o n s t a n t e s o n s u m e j o r p r o p a g a n d a : : D e v e n t a e n l a s p r i n c i p a l e s c o n f i t e r í a s y u l t r a m a r l D o ' 
L a w n - t e ' n n i s 
La (icslu organizada, por la Junta qe 
Damas en los rain pus dé la Real Sociedad 
dé Lawn-tennis, a beneficio de los hei idi» 
de Africa, y (pie se babíá anunciado para 
el día 18, ha sido trasladada ai d í a 23i a 
las cinco y media de la tarde. 
Sus Majestades y Altezas Reales lian si-
do invitadas a la fiesta. 
L a s invitaciones podrán seguir reco-
giéndose en las Secretarías de amibas Sp-
ciedades. 
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SOCIM " Ü S ü a m i " 
V i a j e r o s . 
Han llegado al Sardinero los señores 
siguientes: 
De Madrid.—Don Manuel Gánales p a s -
cual y familia, don Luciano Tato y s e ñ a -
ra, don Anselmo Vizcaíno y señora, don 
Carlos Renito Díaz y familia, doña Ade-
la Resto Díaz y familia, don Angel Lló-
rente, doña Jul ia Fuentes y familia, dp-
ña.Cataima-íCarreño y familia, doña E l a -
dia Pastor tozano e hija, don José Ra-
lón Carranzo y señora, señor'Collantes y 
familia, don Silvio Cedes y familia, don 
Rufo Rendiieles y familia, don P; Gonzá-
lez, don José Rodríguez Can-acidDr doña 
Manuela López, don Andiés Hernández 
y doña Jacoba Mendiguitia y familia. 
De Zamora.—Doña Claudia (lamazu Caí 
rreras, doña Joaquina tiamazn Alonso y 
doña Enriqueta Marcos Garríít/.o. 
De Salamar^a.—Don Eleuteiio García 
Sánchez y familia y don Carlos Gárcía 
Gómez y familia. 
De Toledo.—Don Enrique G. de Pazo. 
De Vaíladólid.—Don José Via na y se-
ñora. . 
De -Bilbao.—Don José Montes y señora 
y don Antonio Almenares del Río. _ 
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S A N T A N D E R P O S T A L - — C o m i s i o n e 0 
r e p r e s e n t a c i o n e s , f a c t u r a e f ó n y r e t i r a r l a 
d e m e r c a n c í a s . 
P u e n t a . n ú m e r o T e l é f o n o 471. 
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Sección marítima. 
M O V I M I E N T O D E B U Q U E S 
E n t r a d o s . 
«Asón», «María Magdalena» y «Alfon-
so X I I . . . 
S a l i d o s 
«María Clotilde», «Cabo Roca», «Finta» 
y «Cabo L a Plata». 
« L a N a v a r r e » . 
Procedente de Saint Nazaire, entrar^, 
en nuestro puerto el 22 del corriente el 
magnífico trasa i lánl ico francés «La Na-
varre... 
Kn esle puerto tomará, pasaje de, tqdás 
categorías , correspondencia y carga gene-
ral , siguiendo viaje el mismo día de su 
llegada para Habana y escalaer 
E l « P u e r t o R DG». 
E l día 23-del corriente saldrá de Rín -
deos el trasat lánt ico francés «Puerb . !íi-
' • i » ) , c o n dirección a, este puerto. 
El día de su llegada tomará pasaje y 
carga general, siguiendo viaje para, Co-
lón y escalas. 
E l « A n t e l o » . 
lia quedado habilitado para barco fot, 
laminas el remolcador «Aidelo». 
Buques q u e s e e s p e r a n . 
«Miaría M^cedes» , de Iblbao, con carga 
general. 
«Setuba», de Christiansund y escalas, 
cón bacalao y raba. 
S I T U A C I O N D E L O S B U Q U E S D E E S T A 
M A T R I C U L A 
V a p o r e s do A d o l f o P o r ^ f » 
«Adolfo», en viaje a Savannah. 
«Inés», en Huelva, 
C o m p a ñ í a S a n t a n d e r i n a d e N a v e g a c i ó n . 
«Peña Angustina», en Glasgow. 
«Peña Cabarga», en viaje a La Roclielle. 
«Peña Castillo», en viaje a Glasgow. 
«Peña Rocías», en viaje a Glasgow. ' 
«Peña Sagra», en viaje a Cardifí. 
O o m p a ñ i a M i n e r a G á n t a b r o - A s t i i r l a n a 
«Pedro Luis Lacave», en viaje a Burdeos. 
C o m p a ñ í a d e l v a p o r « E s l e s » 
«Esles». en Bilbao. , 
C o m p a ñ í a M o n t a ñ e s a . «, 
«Matienzo», en Glasgow. 
«Asón», en Santander. 
vapores de A n g e l F . P é r e ? . 
«Angel.B. Pérez», en viaje a Filadelfia. 
«Carolina E . de Pérez», en Sevilla. 
«Emilia S. de Pérez», en Cartagena. 
V a p o r e s d e F r a n c i s c o G a r c í a . 
«María Magdalena», en Pravia. 
«María Mercedes», en Santander. 
«María Cruz», en Santander. 
«María Gertrudis», en Bilbao. 
«María Clotilde», en viaje a Santander. 
«María del Carmen», en Bilbao. 
«García número 2», en Gijón. 
«García número 3», eaGijón. 
«Francisco García», en Santander. 
P a r t e s r e c i b i d o s e n l a C o m a n d a n c i a d e 
M a r i n a . 
De L a Coruña.—Nordeste fresquito, ma-
rcjadilla del misino, despejado, neblino-
sos. 
De Gijón.—Nordeste fresquito, mar lla-
na, celajero. 
S e m á f o r o . 
Calma, mar llana, acelajado. 
M a r e a s para h o y . 
Pleamares: A las 7,23 m. y 7.47 t. 
Bajamares: A las 1,24 m y 1,48 t. 
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SUCESOS DE AYER 
E s c á n d a l o m a y ú s c u l o . 
A la una y media de la tarde promovie-
ron, en la cuesta de (iiíiaja, un escándalo 
fenómeñál los vecinos El i sa Gómez. .lose 
Maza riego. Felisa Pérez Gómez, Peí ra 
Muñoque, María Valeitigoitia y Domingo 
Hernández, que se vejaron uiios a otros 
de palabra) y obra, result-ando la María 
ron erosiones en la eara y en el dedo anu-
lar de la mano derecha y una mordedura 
MI el antebrazo izquierdo; la Petra con 
varias contusiones en diferentes partes 
del cuerpo, y la Felisa con erosiones en 
la cara y una. lierida en el dedo meñique 
izquierdo. —̂  
O t r o e s c á n d a l o . 
A las tres y media promovieron otro es-
cándalo, en la plaza de las Fscuelas, Ala-
lia Díaz Lastra, María Iglesias de la Ma-
:a y Angeles Solar Gómez, que se veja ion 
tñatuamenté de palabra y obra. 
C a s a d e S o c o r r o . 
E n este benéfico establecimiento fueron 
curados ayer: 
José Aldomar, de dos años, de fracturn 
del búmero dereMio, que se causó en una 
cairia. 
Matilde Antolín, de siete años, de beri-
da eojj colgajo en el antebrazo derecbo, 
liie se causó con un. cristal en-una caída. 
Josefa Ezquerra, de 10 años, de quema-
Imas de primer grado en el pie izquier-
do; y 
Julián García Sauz, de 24 años, de dislo-
cación ligamentosa de la mufíécá dere-
cha, que se causó al apearse del tren en 
la estación de Mnrn'.n. 
A u t o p s i a . 
E n la-mañana de ayer, por los médicos 
señores Trápaga y Pelayo y él señor Ve-
ga, se practicó lá autopsia en el cadáver 
del desgraciado Santiago Saez Beltrán, 
que pereció abogado en la playa de la 
Concha. 
Según el resultado de la autopsia, el in-
feliz joven falleció de asfixia mecánica por 
sumersión. 
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Bolsas y Mercados 
B O L S A D E M A D R I O 




JS. C . . 
» B 
» A 
» G y H 
AmortizableS por 100 F . . 
» » E . . 
» » D . . 
» " » C . . 
» ' ^ B . . 
» » A . . 
Amortizable 4 por 100 F . . 
Banco España 
» Hispano Americano. 




Azucareras preferentes. . . 
» ordinarias . . . 
Obligaciones Azucarera . . 





























































B O L S A D E B I L B A O 
Operaciones publicadas hoy, 16 de agosto. 
F O N D O S P U B L I C O S 
4 por 100 Interior, serie A, a 77,25. 
4 por 100 Interior, serie C , a 75,50. 
V a l o r e s i n d u s t r i a l e s y mercantilop 
A C C I O N E S 
Marítima Unión, a 86. 
Naviera Sota y Aznar. a 265. 
Cantábrica de Navegación, a 280. 
Compañía Basconia, a 45. 
Altos Hornos de Vizcaya, a 300. ^ 
Papelera Española, a 55,50. 
C a m b i o s c o n e l E x t r a n j e r o . 
FRANCIA: 
París cheque, a 90. 
FRANCOS, 50.000. 
INGLATERRA: 
Londres cheque, a 24.95, 24,94 y 24,93. 
Newcastle cheque pagadero en Londres, a 
94 91. 
LIBRAS, 4.622. 
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Inspección de Vigilancia. 
D e n u n c i a s . 
Durante el día de aye:r han sido denun-
ciados : ' 
Anacleto Hontañón Ramos y Jos^ Lló-
rente de la Vega, por haber mallratado 
al vendedor ambulante de 12 años, y de 
naciónalidad china, llamado Tatan y co-
gerle uno de los palos que usana ésie pa-
ra hacer juegos malabares. . 
Manuel Salmer Cana y su esposa, Feli-
cidad Fernández, por promover un escán-
dalo en la vía pública. 
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NOTICIAS SUELTAS 
hoy la banda municipal, de nueve a^pnce. 
en el Sardinero. „ 
«El Fenonieiio).. pasodoble.—Hernán-
dez. 
<i Hltyiol)., t vvo-stp.—Peña Iva. 
«El método (lórritz.., fantasía.—Lleó. 
((Gigantes y cabezudos.., fantasía.—Ca'-
hailero. t 
(iCamino de llores.., pasodoble!—Hre-
lón. 
X 2 E x i s t e n i n m e n s i d a d d e m e d i c a m e n -" t o s p a r a i a s í f i l i s ; p e r o ¿ c o n c u a l 
p u e d e g a r a n t i z a r s e l a c u r a c i ó n r a d i c a l 
d e e s t a e n f e r m e d a d m á s q u e c o n e l «X? .»? 
M a t a d e r o . 
Homaneo del día 15.—ReseS mayores, 
27; menores, 35; kilogramos, 7.207. 
Cerdos, 12; kilogramos, 1.055. 
Corderos, 138; kilogramos, 648. • 
Carneros, 1; kilogramos, 16. 
Romaneo del día 1(>.—Reses mayores, 
26; tnehores, 27; kilogramos, G.787. 
Cerdos, 9; kilogramos, 830. 
Corderos, 84s kilogramos, 357. 
Carneros, 2; kilogranum, 30. 
o r yCMfl|C ha la mi io t'i ancés , langosto-
O t i C n U L n,. en buenas condiciones. 
Informarán en ésta Administración. 
L a s maravillosas 
son las mejores y no tienén^ri^01"^? 
aguas de 
combatir el artntismo, cólico-? Par» 
y todas las enfermedades de lftnefríticos 
vías urinarias. a vejiga v 
M i l i c i a C r i s t i a n a . 
Mañana miércoles, a las i 
mañana , celebrará esta Herm* ^ 3 
misa de honrilla en sufragio (ipif1^ la 
la hermana difunta doña Ain i , nia (IP 
•de Durante (q. e. p. d.) ICJ 
S a n t i a g o A r e n a l 
Hemos tenido el gusto de saiiKh,. 
tro estimado amigo particular el d',n^ 
critor montañés don Santia"!. A 0 6S-
E l joven escritor saldrá hoy n?1 
.V_e£a„de Pas' (,onde Pasará el reStroadla verano. 
N o m b r a m i e n t o s . 
L a Sala de gobierno de la Ai.,ii 
territorial de Burgos ha notnhn 
•municipal propietario dr ' 
jns t ín Fragua Diez. 
Tambiérí ha nombrado juez 
munici  1 ietari()"7le'san5? ^1 
Agustí   i . ',u,ia a doáj 
a iérí  r  i ex m.,*- • i 
de Potes a don Jesús Jusué MartSClpat 
V W V W V W V V V W V W V V V V W V V A 
Se encuentran de temporada en nues-
tras playas el vicepresidente de la Di-
putación de Burgos,' don Mariano Y a -
güez y su distinguida esposa, que tantas 
sinTpatías cuentan en esta ciudad. 
Les damos la bienvenida, deseándoles 
que su permanencia en Santander les sea 
grat ís ima. 
uuooDaoooQaoQOQoüoDDOoooDooooooouoooooaaoa 
I LA U N I V E R S A L I 
S Blanca. 19.-Santander § 
Ü PRIWERfl CAS/I EH eOMESTIBLES ¡ 
§ C P Í D A N S E C A T Á L O G O S 
oooooooDODOOQaaaooooaooooooaaoaoooDP''aoooo 
OBSERVATORIO METEOROLOGICO DEL INSTITUTO 
Dia Í6 de agosto de 1915. 
^ ^ ^ ^ V V V V V V V V W , 
ESPECTACULOS 
M ú s i c a . 
Programa 'de las obras que ejecutará 
la banda del regimiento de Valencia en 
la terraza.del Sardinero, de seis y media 
de la tarde a ocho y media de la noche: 
«Sangre y arena», pasodoble.—L. y 
Marquina. 
«La princesa del dolían., valses.—L. 
Fal l . 
«La caprichosa», sinfonía.—L. Martín. 
«La reina mora», fantas ía .—Serrano. 
«Marcha final».—San José. 
» * * 
Programa de las piezas que ejecutará 
Barómetro a O0. . . . 
Temperatura al sol. . 
Idem a la sombra. . . . 
Humedad relativa. . . 
Dirección del viento. 
Fuerza del viento .- . . 
Estado del cielo. . . . 













E . N . E . 
Vent." 
C . desp.0 
Llana. 
Temperatura máxima al sol, 26,0. 
Idem id. a la sombra, 21,2. 
Idem mínima, 16,3. 
Lluvia en milímetros, en el mismo 
po, 0,0. 
Evaporación en el mismo tiempo. 3.0. 
tiem-
. B a ñ o s d e O o r c o n t e . 
Desde el día 15 de junio se hallan ,"bier 
tos a l . p ó h l i c o los DAÑOS D E CORCON-
T E . Magníficas habitacior.es, esmerado 
trato. Para informes, dirigirse al Esta-
blecimiento. 
C A S I N O D E L S A R D I N E R O . — Tom 
rada de verano. ,eínP0-
(irán compañía cómico dramática á 
mez-Ferrer. • u,)" 
Primer martes de gran moda 
A las seis y media de la tarde: «Levan 
tar muertos». 
De siete y media a nueve y m^iia erfln 
baile de sociedad. 
S A L O N P R A D E R A . — A las áiete v m 
dia de la tarde y diez y media de ¡ano 
che, funciones completas. 
T o m a r á n parte los aplaudidos artistâ  
Trío Mary-Tito, Trío Gómez, Raquel m 
ller y despedida de Tenof. 
P A B E L L O N NARBON.-Secc iones I 
de las siete de la tarde. * 
Día popular. 
La colosal película dramática, de 2.3(18 
metros, titulada «Wampa o la pascua dt 
fuego», en cinco partes. 
Notabi l í s ima producción de gran inte-
rés drámatico y emocionante argumento. 
Preferencia, 0,25; general,'0,10. 
' S K A T I N G R I N K . — E n los Campos de 
Sports, sesiones diarias, por mañana y 
tarde. 
Alquiler de patines, 0,50 pesetas. 
Entrada a la pista, 0,50 pesetas. 
Hay abonos. 
Sabrosas tartas y modernos 
. y elegantes platos, especiali-
dad de la Casa. Confitería RA-
MOS, San Francisco, núm. 27. 
N O L E D E U S T E D V U E L T A S 
Para gristó, elfeancia v p r o n o n r a , la sasrTP"V 
L A V I L L A D E M A D R I D 
P'.'ias lars tempm-a<ias s-roMenta «8ta Casa 7oo cortea 
d<jrn.ie. en la más a l t ' n<»vpfiad. 
ExpmiíÑ'^o <'nn^iante eu los escaparates dfe la calle 
de Jnar: Herrera. 
% C H O C O L A T E Y C A F E 
TOMARLO SIEMPRE DE 
D a o i z y V e P a r d e , n ú m e r o 1 5 . - S A N T A N D E R 
L a . H i s p a n o - s u - i z a . 
A U T O M Ó V I L E S 
PRESUPUESTOS: MUELLE. NUMERO 26 
L A I N Y E C C I O N Y E R í í 
Cura en 36 horas la BLENORRAGIA y toda clase de flujos antiguos o recientes. 
Resultado infalible del 99 por 100 de ios casos. 
DPi'ecios í V a s s e o , p e s e t a s 4 , 0 0 
De venta en todas las buenas farmacias y droguerías. 




Ite iP (ALAVA) 5 ANOS 
INDISPENSABLES 
a las familias y de absoluta 
necesidad para los viajeros y . 
hombres de negocios, según t 
afirman los más notables médi-
cos de todo el mundo, son los -
Restaurant E l Cantábrico 
de P E D R O G O M E Z F E R N A N D E Z 
HERNAN CORTES, 9 
El mejor de la población. Servicio a la 
carta y por cubiertos. Servicio especial para 
banquetas, bodas y lunchs. Precios modera-
dos. Habitaciones. 
Plato del d í a : Ragout de cordero. 
O F I C I N A S Y D E S P A C H O C E N T R A L 
w Principe n.0 41 - SAN SEBASTIÁN ( España ) 
BODEGAS 
en E L C I E G O (Alava ) 
Se v e É en ioios les restifanís, lioleles y. buenos eslablecimieiiles. 
P e d i d o s : C j r i l ) ; i j n , m i m e i ' O 4 -
de VIVAS PÉREZ, qué cu-
ran rápidameríte toda clase 
de v ó m i t o s y d i a r r e a s de los 
t í s i c o s , de los v ie jos , de los 
n i ñ o s y de las e m b a r a z a d a s , 
c ó l e r a , t i fus , d i s e n t e r í a s , c a t a -
r r o s , y ú l c e r a s del e s t ó m a g o . 
Aden-—dos de I?. O. 
por tm . ' • ' . i i ^UTios de Guerra 
y M a r i n a . — Han merecido la 
Cruz de segunda clase del 
M é r i t o Militar y la de ter-
cor:i clase del Mérito Naval. 
:-: J O A Q U I N C O R T A D 1 : - : 
ARQUITFCTO PAISAJISTA 
Construcción de parques y jardines a la moderna. 
(Bilbao) Ibarrecolanda. 
Papeles pintados. 
Gran surtido de papeles lincrustas, ana-
gliptas, etc., etc., para decorar habitacio-
nes, así como cornisas, artesonados, flo-
rones y frisos para techos y paredes. 
L A D E C O R A T I V A . S. en C. 
Calle de Marcelino S. de Sautuola, nú-
mero 11 (antes Martillo). 
Brazos y piernas. 
Bragueros y toda clase de aparatos para la 
corrección de las desviaciones espino-d'orsa-
lés y extremidades del cuerpo humano, se 
construyen en los talleres de García (óptico). 
Gran surtido en trabajos de Eihar, apára-
los y foiniiiiras para dentistas, cirugía, ar-
tículos fotografieos, gramófonos, discos y 
ritariims. 
S A N F R A N C I S C O , 17 
Teléfonos; 531 tienda y 465 domicilio. 
ALMACEN DE VINOS TINTOS Y BLANCOS 
Andrés Arche del Valle 
S a n t a C l a r a , 1 1 . — T e l é f o n o 750. 
' DEPOSITO»: 
Bodega Alavesa. — Champagne Bcnézei.— 
Sidra E l Hórrlo. 
V I N O S P A T E R N 1 N A 
Ventas por mayor y menor. 
iQué dulce ambrosía! 
¡Pobrecita joven, 
Desgraciada niña! 
Sus manitas de nácar temblaban, 
Se cerraba su débil pupila, 
Y los labios, que gracia ostentando 
Copiaron un día 
Del sol rutilante 
" Las fúlgidas tintas 
Teñidas de plomo, 
No vertía la dulce sonrisa. 
Del dolor reclinada en el lecho, 
De penas moría. 
¡Pobrecita joven, 
Desgraciaaa niña! 
Mas gustaron sus labios un néctar, 
Que a los mundos un vasco ofrecía, 
Y al instante brillaron sus ojos 
Y cobraron sus miembros la vida. 
¡Qué grato el Vino Ona! 
¡Qué dulce ambrosía! 
Escudos de apellidos. 
INVESTIGACIONES GENEALOGICAS _ 
L a revista Nueva ^ Z ^ f d e m 
cuenta con los Archivos Uistonw tiene 
nealogia y Heráldica, en lof. ffla'de refe-1 
m á s de dos millones de p a p ^ i V ^ 
rencias relacionadas con ""%fl,vM 
escudos de todos los « P ^ ^ ' i i z a r to-
siendo los m á s indicados V ^ í . ^ o M 
da clase de investigaoones n c ¡ a s e 
ráldico y Genealógicas y P^'?nados '"r: 
de asuntos nobüiarijs , relacioné 
los mismos. , .„ re\\sw-
S U S C R I P C I O N anual a l a f|1 ^ 
josamente editada: sie.e P ^ . , m 
drid, ocho pesetas en provi"'18 
peseta-s en el Extranjero. guS \et& 
E n esta revista en cuentrade,,,,],. I -
res noticias muy interesaos ^ ^ 
apellidos, siendo muy nuu < ^ „ i j 
cripción, toda vez que es > ^ („, 
mica y la mejor presentada 
paña en su género. wAnR|p. 
DO DEJE USTED DE P R 0 B ^ 
las r iquísimas rosquillas de Reinosa de la O ^ 
l as Princeaitas de Astorfra, para chocolates y v s -
y lo^ bollos Vienfvses, U^u tenido un anm^'t0 
(Je venta «rrandívSÍmo 
MueUe, 16, y plaza de la L i b e r t a d . - T e l é f ^ 
Termas de Mol inar de Car 
Artritismo, reuma, gota, anemia y convalecencia. Curas diatérmicas-
.•oii-Tetmis. etc. Abierto: 23 de junio a 15 do octubre. . ^pnlo^ 
NOTA — E l doctor Compaired establecerá consulta de otonnolarmfi 
Conc¡ertoS' 
O R C H O H I J O S 
I N t E N I E R O S 0 0 N S T R U G T O R C » 
« a s i i m l r t l M f t n l é a t i f t e l s l é M m • • ^ t c n é c r ; 3 s t » ^ » » ^^mrssit -
M f l d r U I N R i t l é e « x p t i i r : 4 n : « S a d « R 9 i c i « t o a . n ú m . f. 
i 
T a l l e r e s d e S a n Mart in .—rnrbinas hidríiulicas.—Turbinas «Francis» perfeccioriailas patente Mirapeix. — Turbinas de alta presión para grandes saU - ^ 
oíales para molinos.—Tuibinas para instalaciones eléctricas con regulación |u$oínati'ca de precisión.—Bombas.—Bambas centritugas para riego. — ('al 
quinaria en íícneral.—Construcciones y-reparación de buques.—Gabarras.-^ Materiales para minas y rerrocarriles.-Puentes.—Depósitos — Armaduras i"1' 
Castilletes. — Vagones.—Vagonetas —Calderas y máquinas marinas—Transmisiones de movímíento.~Piezs de forja. S ..(U'P'6" e i 
T a l l e r e s d e l a R e y e r t a ( F u n d i c i o n e s . -Fabncacnón y esmaltería de baderas y otros ;i|.aratos sanitarios.—Fundición de hierro en general de loila i:laM -ióii - iji-
nica y para construrcinnes, cerrajeríg. artística, columnas, balaustradas, balcones y escaleras. • . ciíclI'^or''';,ll^(lft] 
T a l l e r e s y e x p o s i c i ó n e n Sotileza.—Cocinas económicas para casas particulares, bóteles y comunidades.—Termosifones para calefacción de agua v vap^pi)? „1 
facciones centrales para edificios p o r vapor y ¿agua caliente.—Aparatos bidroterápicos para Balnearios,—Grifos, válvulas y llaves de todas clases para ,!?niCa3-^lanCO*' 
c i ó n de bronces e n piezas d e m a q u i n a r i a y a r t í s t i c a — C a l d e r e r í a d e c o f c r e . — C e r r a j e r í a artística. — B e p a r a c i ó n de a u t o m ó y l l e s . — B o m b a s a mano y nieca ^ m 
v i e n t o . — I n s t a l a c i ó n y d i s t r i b u c i ó n d e a g u a . — C u a r t o s de b a ñ o . — I n o d o r o s . — L a v a b o s — B i d e t e . — C i s t e r n a s . — A c c e s o r i o s de t o i l e t t e . — A z u l e j o s finos extra J 
c o l o r . — T u b e r í a . — M e t a l e s . — M a q u i n a r l a y h e r r a m i e n t a s p a r a l a i n d u c t r i a m e c á n i c a . — A c c e s o r i o s y m o n t a c a r g a s e l é c t r i c o s 
N 0 8 E N 0 A R Q A M 0 8 R I L . E S T U D I O Y M O N T A J E D E I N S T A U A Q I O N R S F U N C I O N A N D O B A J O P R E S U P U E S T O 
E L L . " PUEBLO CÁNTABRO 
No-dejarse euganaj- y exijan 
siempre esta,marca y nombre 
BELLEZA (registrados). 
GRAN PREMIO, Diploma de Ho-
nor y Medallas de Oro.-Expo 
slclones Higiene de París , Ber-
lín y Barcelona. 
pepilatorio belleza12 ne fama mundial, por ser 
Tiínico inofeíisivo y que quita en el uctn,-el vello y pelo de la cara, 
trazos y de cualquiera otra parte- del cuerpo, por fuerte, que sea, ma-
t ndü la-raíz, sin absolutamente producir escozor ni molestia, por ',Q,5i 
do que sea e' cut's' dejándolo finp y hermoso.--En España: 4 pes 
deli-
í etas. 
• VeJiga v 
































T ¡ , ^ 4 - i i V C l \ A / i r » " t " í ^ r Supera a las Unturas del país y i n i - ^ í c l V V H I L C ; ! del extranjero. Con únasela aplí-
nción desaparecen las canas, obteniendo el cabello, barba y bigote, un 
hermoso castaño o negro.-El teñido dura-muclio tiempo. No necesita la-
rarseel cabellos No mancha. E í la níejor y más práctica. Evitarán en-
oñns si exigen la firma de los fabricantes en (a etiqueta de fuera de la 
flNTURA W 1 N T E R - En España: 5 pesptas. 
r")/-vl í o f P O h P ' l l í ^ T ' í í Retamos a los demás productos similares ' p G l l " n v J k J K 5 l l K D ¿ * C A . . para demostrar ante un Jurado científico la 
erioridad d e L P E L I F E R O B E L I ^ E Z A . Es inofensivo, bastando un sólo frasco 
Sara conservar y aumentar el cabello y hacerlo renacer a-los calvos, por rebelde 
,P e gea la calvicie. Cabeza sana y limpia. -En España: O pesetas. 
Crema angelical cutis (liquida). 
Crema electrolizada ttS^ 
mas en el mundo que, sin untar ni pintar y sin necesidad de usar polvos, 
dan en el acto al rostro, busto y brazos, blancura natural fija y finura 
envidiable?; hermosura-ideal de buen tono y distinción, juventud y fres-
cura primavcrnl. Son tan deliciosas e inofensivas que hasta las niñas 
pueden usarlas, ¡-.n España: 4 pesetas una (blanca o rosada). 
Loción belleza (para el cutis). Con perfume natu-
el hombre, y hasta lq^ niños, deben emplearla; es inofensiva y tónica. E s el secreto 
de las hermosas parisienses para conservar y obtener indefinidamente, a pesar de 
los años, la ¡uventud y hermosura-íel rostro, firmeza de los pechos, lozanía y en-
cantos naturales, sin nada artificial; las personas con el rostro envejecido o con 
arrugas, manchas, pecas, granos, erupciones, barros, asperezas, etc., a las veinti-
cuatro horas de usarla la bendicen.—En España: 5 pesetas. 
DE VENTA en perfum rías, droguer ías y [f- • rmacias—DE fv \S [TOS: en Santander, dn q u e r í a de los señores Pérei. del Molino 
v Compañía, plaza de las Escnejas, número 1.—Bilbao, droguorías de Barandiarán y Compañía —í^A BRIO ANTES: Argenté, 
Costa y Compañía —BADALONA., 
Vapores correos españoles 
D E L A 
C o m p a ñ í a T r á s a t l á n t i c a 
A L A S T R E S D E L A T A R D E 
Línea de Cuba y Méj ico 
AL1DAS FIJAS TODjDS L O S M E S E S E L 
¡119 de agosto saldrá de Sanlander el vapc 
A l f o n s o o c e 
S u c a p i t á n d o n C r i s t ó b a l M o r a i e s . 
aitiendo paeajé y carga para la Habana, Vsracruz y Fuerto^Méjico. con iransrinroi 
I Veracruz. 
También admite carga para Acapulco y MazatlAn, por la vía de Tehuantepec. 
Precio del pasaje e n t e r c e r a o r d i n a r i a : 
Para Habana: pesetas DOSCIENTAS TREINTA Y CINCO, ONCE de impuestos v DOs 
[SETAS CINCUENTA CENTiMys. üe gastos de desembarque. 
,Para Santiago de Cuba, en combinación con el ferrocarril: -DOSCIENTAS SESEN 
1 ONCE de impuestos y DOS PESETAa. CltóCüENT A céntimos de gastos ÓP deswc 
tque. " ' '" " 
Para Veracruz: DOSCIENTAS CINCUENTA y CINCO de impuestos 
fambién admite pasaje de todas clases-para Colón. Von íninsbonln en la H^Oana ¡i 
m vapor de la misma Compañía. 
Precio del pasaje en t e r c e r a o r d i n a r i a : 
"ara Huerto Limón: pesetas DOSCIENTAS CINCUENTA y CINCO de ;^Ilpl^:• >•,̂  
-ra Colón: Desetas DOSCIENTAS CINCUENTA y CINCO de impuesto^ 
Línea del Río de la Plata 
SALIDAS FIJAS TODOS LOS MESES El. DIA ULT1M 
E131de agosto, a las once de la mafiana, saldrá de Santander el vapbr^ 
l e s . 
Háendo-pasajeros de tercera clase (transbardo en cadi?. al i 
R e i n a V i c t o r i a E u g e n i a . 
|fflisma Compañía), con destino a"" Montevideo y Buenos Aires 
«avL <SI , Santander hasta Montevideo y Buenos Aires, dosciPnras treinta 








añía Trasatlántica de Barcelona 
Vapores correos esparíbíes 
iflsflal desde el ¡orle de [¡¡paña al Brasil y Río de la Plata 
|^adsefijas de Santander todos los meses el día 12. 
septiembre, a las tres do la tarde, saldrá de este puerto el vapor 
•o P- D E S A T R Ú S T E G U I 
I ^ V S r g a 0 / San^os (Brasil), Montevideo y Buenos Aires, 
n̂ta v nf, 7 Pasajeros de todas clases, siendo el precio de la de tercera dosci^r 
más iñw? , PesJe,as. leluídos los impuestos. 
PERK? ^ ^ d i r i S Í F ^ a sus conbignataric 
™* v CO.MPASIA—Muelle. 36, teléfono número 63. 
dirigi Sf e os en Santander, señores HliOS Di-
ados rol» 
lu-
ICIOS DE LÁ COMPAÑÍA TRASATLÁNTICA 
10 L I N E A D E E ' J E P I O S A I R E S 
lSama CTU?^} ' ^liendo de Barcelona el 4, de Málaga el 5, y de Cádiz el 7 
d̂eo el 3 Tenerife, Montevideo y Buenos Aires, emprendiendo el viaje di' 
jvista, icio L I N E A D E N E W Y G K , C U B A M E J I C O 
sus l#' 
y) • , todo? 
' :z el 30 nil ai,lend0 de Génova el 21. de Barcaiona el 25, de Málaga el 28 y 
6127 y dp'io u New-York, Habana, Veracruz y Puerto Méjico. Regreso de Vr 
Uli Ja Habana el 30 de cada roes. 
j o L I N E A D E D U B A M E J I C O 
• a corunaUp, •nfaliendo de Bilbao e día 17. de Santander el 19. de Gijón el 80 
61 20 de ¿./ii' Habana y Veracruz. Salidas de Veracruz el 16 y de b. 
^ a mes, para La ^oru^a y Santander. 
iens L I N E A V E N E Z U E L A - C O L O M B I A 
J5 HA • ^.alíendo de Barcelona el 10, el 11 de Valencia, el 13 de Málaga 
l'iienr, p a mes' P ^ a Las Palmas, Santa Cruz de Tenerife. Santa Cruz 
Gaavi-a e0' Habana. Puerto Limón. Colón. Sabanilla, Curacao. Puerto 
Barrir.c .• " admite uasaie v-.eaviia con transbordo nara Veracruz. Tam 3 p j c rg p . 
ü t- Maracaibo. Coro. Cumaná. Can'ipanf 
L I N E A D E F I L I P I N A S 
;''"^oa, CI.H!" ^rrancando de Liverpool y haciendo las escülas de La Coru 
1 s<ia 6 rip t' cartagena y Valencia, para salir de Barcelona cada m a m 
P ^ íle hm ^on0- 3 lle í^bieró, 3 v 31 de marzo, 28 de abril. 26 de roavn 
- \ '''Hibre. no* ,lt' agosto, 17 de seplionibre. i:, dq octubre. 12 de noviembre 
r ^ ^ - t j i ü a íra ,i<",lTSaid, Suez, rolomha. Singapoore, üo lio y Manila s a i 
f'tt'<k uiavn rail,'u "lañes, u sea; ¡jii tlf. enero. 23 de febrera, 23 de mar/o 2f; 
"le junio, 13 de julio, 10 de agosto, 7 de septiembre. 5 de o,c 
^ ¿e de diciembre', para Singapoore y demás escalas interme 
•o por i0- na' l)r,jsi^uiend el viaje para Cádiz, Lisboa, Samandei j 
'ftvu L "'an'jbordo para y d los puertos de 'a costa oriental <)e \ ' " ̂  
^"inatra. China, Japón v \iistral1a 
L I N E A D E F E R N A N D O P O O 
PSwl'v^SUai -a, 
• ' .'u;'',''«oí '..^"endo de Barcelona >'l 2, de ^al«ncia .. , e) 3, «h- \iir.aíiifc. 
s0(ullü Paiii lír' ^asaiilanca Mrzagán, Las Palmas, Santa Cruz de Teñenr? 
Nttai rnatSo ?>'>puef'li)s üe la «osta occidental de' Africa/ ' 
Jo el las escalas Cananas y de la P 
I LINEA B R A S I L - P L A T A 
' •II . Hp, ..'í IV'V1 ''" 'le Bilbao y >v ¡'tai dor el 12; -.1. 
tóe^?1'^^ •es Sl','a' y ,"- • ' '''' IJ 
v i,-,"1'^ S Í . • ^'H'^ndieuuo o! viaje de regre 
Gij^tí, i'\ i;',; de l.a Coru-
•a .Río Jaiu'iro, Sa •' s, 
i nesde Buenos AiFes i i 
riíio, La üoruña; idión. 
k ¿ •'•'••'{» . * .aloiamiento muy 
•. " á'1rrV',4; •i0- Todos cr 
'radó. 
\ 1 • 
comó 
1133. p o r i SL r x t í s i I T L O -
-A. lmf»eenV?s íl«' c a n i i s s e r í a , y c a l z a d o . 
Se 'ha redbido un grandioso surtido de abanicos, sombrillas, camisas, corbatas, 
géneros de punto, perfumería, paraguas, impermeables, para la presente tem-
porada. 
En calzado hay un completo surtido en blanco, color y ftegro, para caballero, se-
ñora y niños. 
S I E M P R E L A S U L T I M A S N O V E D A D E S :§i P R E C I O S E C O N O M I C O S :§:' 
NO COMPRAR SIN VISITAR A N T E S E S T A S C A S A S 
L a "Ciudad de Santander.—Blanca, í y 3. Teléfono 90. 
L a Perla.—Amos de Escalante, 2. Teléfono núm. 253. 
=(0): S á n c h e z H e r m a n o s :c0): 




Decíarados. similares al Gardiff por f 
Cariion§i.s'de vapor—Menudos par 
Coitsumtdo por las Compaiiias d* (eiToi'.iirrJles rfttj None de l-.s|>ana. Me Vlodina'üe'-
Campo a Zamora y Orense a Vigo. de Salamánra =1 la frey t̂era pórtiiguesn y otra? 
Empresas de feírocánles y tranvías a vapT, Mari na 3e güerfa y Arsenales del Esta 
do, C<~.mj)añia Trasatlnrnica y otras emp^esaí di- navegación nacionales y extranjera." 
e! Almirantazgo 'pornigues 
f 'vKrms" ^glomieradaR - - Cok para URO* n»et-
'úrgicos y domésticos. 
Háganse los pedidos a in 
Sociedad Hullera Española. 
•'. .ayo, á br&, Bfüceaona, •> a sus agentes; en M VDRin, don- Ramoii ,'ópeié; Ciíoi 
so Xlf, 16.—SANTANDER, señores Hijos dé Angel P¿rez v Compafda -'.MON v w 
LES, agpntes; de h-̂  eSoeiedad -HulJ-pra EspaHobi' <\ AfcEÑCTA; don Hatae :i'Or^ 
Pwra otros info'iiies y precios dirigirse a:.as oficinas de la 
H<>oi«V1a<i H n l l e i n Apañóla. I J A V i O K 1J<> N >V 
• 
I ^ u Í n t e , m i m . 1<> -:- T e l é t o n o n i i m . t i í 
Escritorios públicos, para mensajes a domicilio. Comísío-
: nes y representaciones. Traspasos de estabecimíentos : 
REPRESENTANTE" EXCLUSIVO . D E ' L A SOCIEDAD GENERAL DE ANUNCIOS DE E S P A Ñ A " ~ 
Se admiten anuncios para todos los periódicos de Madrid 
y* 
LOS MEJORES CALZADOS 
Preciosos y elegantes modelos en calzados finos, de 
novedad, para señoras, caballeros y niños 
" C a l l e d e l a U l a n o a , n ú m . Q . — S a n t a n c i e r 
A g u a s • y b a ñ o s d e l a ' l ü E R Á " 
4 O l í 1 > X T IV A. ( ^ I Z O A . Y A ) 
Clorurado-sódlcas, sulfatado-calcicas, ferruginosas, nitrogenadas, 
variedad-bromurado, manganosas, ITílnlcas, ar sen íca l e s . 
¿QUE. OCURRE EN AQUEL ESTABLECIMIENTO EN ESTOS ULTIMOS AÑOS? 
. Sencillamente, lo que tenía que ocurrir Eran mncuas las personas que conocían i? 
oondad de aquellas aguas, pu; naDeriai u^ado, recibieiuio de ellas los más ali-.j I i i ti 
'cios; ei-an-mucliás las que decon i c i a n tpié las había y que fueáen las mejores medi-
cinales que se conocen y las que mayor aplicación. tengan en el número de enfei ruc 
aades que la humanidad padece,'gracias a sus valiosos y-diversos componentes qm-
las -unifican y enriquecen como a ninguna otra, se abren paso entre todas las medí 
ciriales, haciendo prodigios en muenas curas donde ya fueron agotados todos los me 
dios curativos: Testigos de lo dicho la eieuéia médica y cuantos se han servido de un 
s-alioso caudal, con lo que han recuperado su codiciada salud, para decir al niundo en 
tero que no hay mejores aguérf que las ae L A M U E R A , razón por la cuat ei iiuri^rosf 
público que desconocía su existencia ya se va dando perfectamente "cuenta de ella, 
así como de sus virtudes curativas, acudiendo a aquel lugar con fe v cón'fla'io c 
-el éxito que. persigue. - -Esto es, afortunadamente, lo que en estos últ imos-años ocij 
i-re en el Establecimiento de baños de L A M U E R A , donde se van ro.ali/ando ni. j'-ras 
que satisfacen a la concurrencia. 
Las cualidades tónicas, reconstituyentes depurativas y antisépticas que distiimuf 
a las aguas de L A M U E R A , que permite usarse en el baño»y en la bebida, curan -radl 
cálmente el l i n f a t i s r m i ^ e s c r o t u h s m o , r a q u i t i s m o , a n e m i a , n e u r a s t e n i a , r u m o r e s Trio» 
h e r p e t i s m o , a r t r i t i s r n o , ' r e u m a t i s m o , e s t r e ñ i m i e n t o , d i s p e p s i a s , g a s t r o i n t e s t i n a l e s , clo-
r o s i s , i r r i t a c i ó n i n t e s t i n a l , i u t a r t o s d e l h í g a d o , y .del b a r o , e n f ^ r m e d a d o s d e l e s t ó m a -
go, d e l a v i s t a , d e la m a t r i z y cuantas procedan de la debüidad y pobreza de la sanure 
Medico direcior don hdnardo Mcndez del Caño, especialista en enfermedades de los 
niños. Temporada óflciál, de 15 de junio a i.') de septiembre (prorrogable al 30). Hospe-
daje en el Cran Houd, de 5,50 a 15 pesetas, 'odo comprendido. 
El esiahlecirniento se halla sñnaoo a d..s kilónietros de 1a estación;, en la cual h a y co' 
che propiedad del mísruó ^ fia ,̂» dp los trw .-s éoJTfw»? y evpresns. y previo aviso Jam 
hl^u til df lf>'; r H O " > 
SERVICIO DE T R E N E S 
S a n t a n d e r - M a d r i d . 
ff<f/;¿do/-Salida de Santander a las S'50, 
pora llegar a Madrid a las 21*45. 
Salida dé Madrid a las 8'45, para llegar 
a Hptaof ler -a las 20-l i . 
' Estos trenes sa ldrán de Santander los 
lupés, miércoles y'viernes, y de Madrid 
los martes, jueves y sábados' 
í / órreos—Sal ida de Santander a las 
16-27, para i legár-a Madrid a lás 810. 
Salida de Madrid a las IT'SO, para lle-
gar a Saptander a las 8. 
M/x/o.v —sal ida- de Santander a las 
7'28, para llegar a Madrid a las 5'58. 
Salida de Madrid a las 2210, para lle-
gar a Santander a tas 1810. 
Santander-Barcena. 
Trenes- tranvías .—Sal idas de Santander 
a Jas para Ih'gar a Hárcena a la^ 
i i l 2 . 
Salidas de Barcena a las 8, para llegar 
a Santander a las 10,10. 
S a n t a n d e r - B i l b a o . 
Salidas de Santander para Hilbao a U¡< 
7, 1010, 1410 y 17'20.. 
Salidas de Bilbao para Santander a las 
7, k 14,10 y 17,5. 
Los trenes que salen de Santander a 
las 10,10 y 17,20, combinan en Trasl'aviñ:i 
con los de la línea dé Castt-ó Urdía les ; les 
de las 7, 10,10 y 1?;20, combinan en Ore-
jo ton los de la l ínea de Liérganos, y lo 
de las 10,10 14,10 y 17,20, combinan en 
Aranguren con los de la l ínea de Valfoia-
seda. 
Ele Gibaja_ a Santander.—Salida a h.s 
7, para llegar a las 9,5 
De Sntander a Marrón.—Sal ida a las 
17,45, jiara llegar aT las 19,16. 
De Santander al Astillero, Solares y 
Liérganes, a las 7. 8, 1010, 12'15, 157 y 
1935«l I \ O I . / \ w f . J 
De Liérganes a Santander a las G'35. 8, 
9,-15, 11,20, 14,15, 16,55 y 1810. 
Ele Santander al Astillero a las 9,25 
y 1810. 
Del Astillero a Santander a las 9*55 v 
18'40. 
S a n t a n d e r - O n t a n e d a . 
Salidas de Santander á las 7,30, 1115. 
14'30 y 18'20. 
Llegada a Ontaneda-Aloeda a las 9 28, 
1^12, ir,'27 y 20,17. 
Salidas de Ontaneda-Alceda a las G'SO, 
11,22, 14,37 y 18,25. 
Llegadas a.Santnder a las 818, 1311, 
I6'24, y 20,5 
S a n t a n d e r - L l a n e s . 
Salidas de Santander a: las 8 (correo), 
12'20 V \T%Q, para llegar vá Llanes a-las", 
11'30, Í S ^ y 20,50. 
Loa dos pr¡mero¡3 cont inúan a Oviedo. i 
Salidas de Llanes a las 7'55, 13'5 y 
.181, para llegar a Santander a las 11'23J 
I6,32y21,2^. J|||3 
Los dos últ imos proceden de Oviedo. 
S a n t a n d e r - C a b e z ó n d e . l a S a l . 
Salidas de Santander a las 1115, 15 y 
1015. para llegar a Cabezón a las 13,27, 
1618 y 21:3. 
• Salidas de Cabezón a las 718, 1410 y 
17"9, para llegar a Santander a las 9"5, 16 
y i s i ^ - f ^ ^ . . • >• 5 
S a n t a n d e r - T ó r r e l a v e g a . f T A 
(Jueves y domingos o días de mercado 
en Torrelavega.) 
Salidas de Santander a las 7'20, nara 
llegar a Torrelavega a las 8'29. 
Salida de Torrelavega para. Santander 
a las 12'20, para llegar a las "IS^O. 
S e r v i c i o d e S a n t a n d e r . 
De Som.i para Dedrefia y Santander a 
las 8 y 9. 
Je Santander para Pedreña y Somo a 
L . s 2 r 3 0 y l 5 . 
S E R V I C I O P O S T A L 
lloras JLel reparto de correspondencia 
I ^ y servicio de oficinas. 
Reparto a domiciiio.—Correo de Ma-
drid, a las 10'30; de Blibao, a las 13; 
mixto Madrid, a las 7,30. 
Lista.—De 9'30 a 13 y de 16 a 20. 
Apartado.—De 10 a 13 y de 16 a 20 
Reclamaciones.—De 10 a 11-de la ma-
ñana. . 
Víalores declarados.—Objetos asegura-
dos! y paquetes postales, de 10 a 14. 
I Oertificados.^-De 10 a 14 y de 16 a 17. . 
Giro postal.—De 10 a 14. Los pagos se 
efectúan de 10 a 13. Pueden hacérse los 
giros por telégrafo. 
Los servicips de oficina de domingos 
son en las horas de la m a ñ a n a y hasta 
las 13. ' 
Vapores correos españoles 
D E — ' 
I Z Q U I E R D O Y C . 
E l día 3 de septiembre, a las cuatro de la tarde, saldrá de este-, puerto el magnífico 
vapor correo español 
admitiendo carga^y pasajeros de primera de primera, primera de segunda, segunda econó 
mica, tercera-preferente y tercera ordinaria, para 
H A B A N A Y S A N T I A G O D E C U B A 
Precio del pásale di? tercera clase de SANTANDER A HABANA, 235 pesetas más los 
impuestos. 
Este vapor fué construido en el ano 1910 expresamente para la Compañíu: tiene am-
plios v lujosos camarotes, telegrafía sin lulos, cuartos de bario y cuantas necesidades re-
quiere hoy el pasajero para viajar cómodamente. 
Para solicitar más detalles dirigirse al agente general en él Norte 
DON FRANCISCO GARCIA, paseo de Pereda, SS.-Teléf. 335 
E s t : r e r i i m i e n t o -
-No se puede desatender esta indisposición sin exponerse a jaquecas,- almorra-
nas, vahídos, nerviosidad1 y otras consecuencias. Urge atajarla a tiempo, antes de 
(pie se convierta en graves enfermedades. Los polvos regularizadores de Rincón son 
el remedio tan-sencillo como seguro paríi combatirla, según lo tiene demostrado en 
los 35 años de éxito creciente, regu lar i /andó perfectaraeíue el ejercicio de las fun-
ciones naturales del vientre. No reconocen'rival en su benignidad .y eficacia. Pí-
danse prospectos al autor, M. RINCON, farmacia. B I L B A O . 
Se vende en Santander, en la droguería de Pérez.del Molino y Compañía. 
« 
Talleres de fundición y maquinaria. 
Obregón y Comp.-Torrelavega. 
rnp^rncri . ' .n y reparación dé todas clases.—Reparación de automóviles. 
• _ 1 ^ 
La funeraria!de HOf^GA 
Representante: MAMÜFL SLANCO, Burgos, 43 y Yelasco 6 (Casa de los Jardines) 
Esta Agencia se enc;.t ^ H de ¡Mvs los servicios que /se ne-
cesiten dei tro y fuera de la ca j t 1, con toda clase d^ ca-
rruajes y féretros incorruptible^.—^ reas de maderas finas'. 
. rvxAJX U E l l i I J l ^ - A J V C O : : : : : 
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S E R V I C I O ' P E k M A N E N T E 
(S. fl.) La Pina Tallada. 
Pu'orica dé tallar, biselar y restaurar toda clase de lunas. Espejos de las formas v 
lida^ ijue se desea. Cuadros grabados y molduras del país y extranjero. 
n u íwnha: Amóg da E e c a l a n t e . 2- Y A i é f o t m o F á b r l e a : C t a r v a n t e B , n ú m e r o 5 • 
i • • — v r 
¿ T e n é i s c a l l o s 
Ojos de gallo. v.'rruga< a dur- zas en los pies? Usad al momento 
(JALLIOIDA V , L ( ) / , d'.l «loctor í ' ne rda . que I " * n i ra sin 'iolor én 
ciikttf) días. ¡Nada eje i arches y remedios secretos! 
Kmseo con pincel, 6 0 ' í n t i m o s . Dep''isito p n Santander: Dro-
,ffii< ría ( \ P f V f z riel Moline» y farrriaHas 
Se vende papel vie^o. O h F f * V Z i ^ se neces'tan Para íábri-y^f KJ l d C Í O ca de tejidos. Dirigirse: 
fábrica de tejidos de Calda? de Besaya. 
J Í D r o g u e r í a . ^ P l a z a d e l a s E s c u e l a s . P e r f u m e r í a . 
M O L I N O C O M P A Ñ I A 
^ O r t o p e d i a ^ j S u c u r s a l : W a d - R á s , i i u m e r o 3 . \ P i n t u r a s . 
